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ALKUSANAT
h
Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston 
vuodelta 1983. Se on laadittu samoin perustein ja peri­
aattein kuin vuoden 1982 tilasto.
Liikenteen yritystilasto1* on:jatkoa liikenteen eri 
toimialojen tasetilastöille, joita on julkaistu vuosilta 
1961 - 1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu 
julkaisussa "Uusitut yritystilastot". Tilastokeskus, tut­
kimuksia nro 47, Helsinki 1978.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1983 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
Helsingissä, toukokuussa 1985
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för är 1983. Den har uppgjorts enligt sam- 
ma grunder och principer som 1982 ¿rs Statistik.
Samfärdselns foretagsstatistik1* är en fortsättning 
pä den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", Sta­
tistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978
Samfärdselns företagsstatistik för är 1983 har ut- 
arbetats av Seppo Lainela och Veikko Kauranen.
Helsingfors, maj 1985
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Kalevi Alestalo
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Li i k e n t e e n y r i t y s t i l a s t o 1983
l;
SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1983
V
R Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat: Följande branscher ingär i samfärdselns företagssta-
fvesiliikenne, ahtaustoiminta, huolintatoiminta, matkatoi- tistik: vattentrafik,stuveriverksamhet, speditionsverksam-
mistotoiminta, linja-autoliikenne /ja puhelinliikenne. 
Linja-autoliikenne perustuu otokseen, joka on korotettu ku­
het, r’esebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik. 
Uppgifterna om busstrafiken baserar sig pä ett urval, som
vaamaan koko toimialaa. Muut toimialat ovat kokonaistutki- upphöjts att représentera heia branschen. De övriga bran-
muksia. scherna är helhetsundersökningar.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty Med tanke pä nationalräkenskaperna har man insamlat
myös ilmaliikenteestä. Yritysten vähäisen määrän takia nii­ uppgifter ocksâ om lufttrafik. Pä grund av det ringa anta-
tä ei toistaiseksi julkaista. let företag publiceras uppgifterna tillsvidare inte.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi-
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia. ficeringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
T i l a s t o y k s i k k ö S t a t i s t i s k  e n h e t
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­ Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat-
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelaitok­ ligä och kommunala affärsverk utgör inga statistiska en-
set. ^ heter.
P e r u s j o u k k o P o p u l a t i o n
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on tar­ Företag som 1983 i huvudsak idkat samfärdsel, eller
koitus kuvata, muodostavat vuonna 1983 päätoimintanaan lii­ företag som understött eller betjänat denna verksamhet
kennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toiminta harjoitta­ bildar Populationen, dvs den grupp som Statistiken besk-
neet yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on river. När det gäller stuveri- och speditionsverksamhet
imuodostettu ahtaus- ja huolintatoiminnassa sekä puhelin- ja samt telefon- och busstrafiken har samfärdselns bransch-
linja-autoliikenteessä toimialajarjestojen jasenrekisterien visa populationer bildats pä basen av branschorganisatio-
perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekis­ nernas medlemsregister, när det gäller vattentrafik har
teritietojen pohjalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeino­ de bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgif-
hallituksen myöntämien toimilupien perusteella. Puhelin- ja ter och för resebyräverksamhetens del har man använt till-
linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjoukkojen päivi­ ständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid förnyelsen av po-
tyksessä on lisäksi käytetty patentti- ja rekisterihallituk­ pulationerna har man, utom för telefon- och busstrafikens
sen kaupparekisteriä sekä Sinistä Kirjaa. del, ytterligare använt patent- och registerstyrelsens
handelsregister samt Sininen Kirja. J
T o i m i a l a l u o k i  t u s N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen
vahvistamaa toimialaluokitusta.^ Yrityksen toimiala määräy­
I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings­
grensindelning 1  ̂ som Statistikcentralen godkänt. Företagets
tyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % yrityksen työpa­ näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken näringsgren
noksesta on tehty. över 50 procent av arbetsinsatsen har gjorts.
L
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, 
heinäkuu 1979.
1) Näringsgrensindelningen (NI), Stati-stikcentralen, Hand- 
böcker Nr 4, juli 1979.
>*
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T i l a s t o a  j a n j a k s o S t a t i s t i k p e r i o d  U
f?
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritysti­ Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifter-
lasto vuodelta 1983 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi na i samfärdselns företagsstatistik för 1983 beskriver
päättyi 1.4.1983 - 31.3.1984"välisenä aikana. Suurimmal­ företag, vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden
la osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 1983. 1.4.1983 - 31.3,1984. Räkenskapsperioden för de flesta
Jos tilikausi on ollut f  12 kuukautta, tiedot on muun­ företag var kalenderäret 1983. Om räkenskapsperioden
nettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi. värit ^ 1 2  mänader har uppgifterna transformerats sä
att de motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
VESILIIKENNE (712) VATTENTRAFIK (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhalli­
tuksen laivanisäntäluettelosta1' sekä patentti- ja rekis­
Vattentrafikens företag har insamlats frän sjöfarts- 
styrelsens redareförteckning^ och frän patent- och re-
terihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna gisterstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det
1983 noin 430 vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja 1983 ca 430 företag och samfund som idkade vattentrafik,
yhteisöä, joista noin viidennes harjoitti päätoiminta­ och av dessa idkade ca femtedel huvudsakligen rederiverk-
naan varustamotoimintaa. Tilikauden 1983 tiedustelu kä­ samhet. Enkäten för 1983 ärs räkenskapsperiod omfattade
sitti nämä yritykset. de här företagen.
Tilastossa on, aivan pieniä vesiliikennöijiä lukuun Pä nägra fä undantag när finns alla företag som hu­
ottamatta, mukana kaikki päätoimintanaan vesiliikennettä vudsakligen idkar vattentrafik med i Statistiken. Samman-
harjoittavat yritykset, yhteensä 75 varustamoa (myös joi­ lagt 75 rederier (ocksä nägra marknadsrederier) finns med,
takin markkinointivarustamoja), 11 vähemmän kuin edelli­ och det är 11 färre an föregäende är. Av företagen i Sta­
senä vuonna. Tilaston yrityksistä suurin osa on pienvarus­
tamoja; alle 20 hengen yrityksiä on 36 kpl. Niiden osuus
tistiken är största delen smärederier. Det finns 36 före­
tag med färre än 20 anställda. Deras omsättning utgör 2*7 %
kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on 2,7 %. av den totala omsättningen pä de rederier som ingär i Sta­
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ tistiken.
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän.. Näitä varustamo­ Uppgifter om företag vilkas personalantal uppgär tili
ja on 18 kpl, kaksi vähemmän kuin edellisvuonna, ja niiden ca hundra personer eller fler publiceras separat. Det finns
osuus kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on 18 sädana rederier, tvä färre än äret förut. Deras omsätt-.
hieman alle 91 *. ning och bruttodräktighet utgör nägot mindre än 91 procent
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1983 av den totala omsättningen pä de rederier som ingär i Sta­
päättyessä vli 2,3 miljoonaa rekisteritonnia, tilastoon tistiken.
sisältyvien yritysten vajaat 1,2 miljoonaa rekisteriton­ Heia handelstlottans bruttodräktighet var vid utgängen
nia. Ero johtuu suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja av 1983 över 2,3 miljoner registerton, och för de företag som
kauppayrityksistä, joilla on aluksia, mutta jotka eivät ingär i Statistiken knappt 1,2 miljoner registerton. Skillna-
päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste Oy), den beror tili största delen pä de industri- och handelsföre-
tag som har fartyg, men som inte huvudsakligen idkar vatten-
trafik (t. ex. Neste Oy).
1) Suomen kauppalaivasto 1984, 65. vsk, merenkulkuhallitus. T) Finlands handelstlotta 1984, 65 :e ärg., sjöfartsstyrelsen.
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AkTAUSTOIMINTA (714)
V
STUVERIVERKSAMHET (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu lähes kokonaan Suo­ Enkáten over stuveriverksamheten bestár nastan helt
men Lastauttajäin Työnantajaliiton jäsenyrityksistä. Nämä av medlemsfóretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgi-
yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoimiala on ah­ varefórbund. Dessa fóretag tacker hela den affársverksam-
taus . het vars huvudbransch ar stuveriverksamhet.
Tilasto on edelleen kokonaistutkimus. Siinä on mukana Denna statistik ár fortsáttningsvis en helhetsundersók-
kaikki tilikautena 1983 päätoimintanaan ahtausta harjoit­ ning. Den omfattar samtliga fóretag som under rákenskaps-
taneet yritykset, yhteensä 50 kpl, edellisvuonna 45 kpl. perioden 1983 huvudsakligen idkat stuveriverksamhet, in-
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ alles 50 fóretag, fóregáende ár 45.
kilöstön työtuntien määrä tilikautena on noin 190 000 tai Sarskilda uppgifter utges om de fóretag dar personalens
enemmän. Näitä yrityksiä oli 10 kappaletta, samat kuin edel­ arbetstimmar under rakenskapsperioden uppgár till ca 190 000
lisenä vuonna. Niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaih­ eller fler. Det finns tio sádana fóretag, desarrima som áret
dosta oli 79,9 %. fórut. Dessa fóretags andel av omsáttningen fór hela stuveri­
verksamheten var 79,9 procent.
HUOLINTATOIMINTA (715) SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolin-^ Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Fin­
taliikkeiden Liitto r.y:n jäsenluettelosta. Sinisestä Kir­
jasta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekis­
lands Speditorförbund r.f:s medlemsförteckning, frän Sininen 
Kirja och frän patent- och registerstyrelsens handelsregis-
teristä. Tilikauden 1983 tiedustelu käsitti lähes kaikki ter. Enkäten för 1983 ärs räkenskapsperiod omfattade nästan
huolintayritykset. samtliga speditionsföretag.
Liikenteen yritystilastossa huolintatoimintaan sisäl­ I samfärdselns företagsstatistik omfattar speditionsverk-
tyy myös kuljetusvälitystä, rahtausta, laivanselvitystä se­ samheten ocksä transportförmedling, befraktning, fartygskla-
kä muuta, liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimintaa. H rering samt annan verksarhhet som stöder och betjänar samfärd-jj Tilastossa on mukana 135 yritystä, 20 kpl enemmän kuin seln.
edellisenä vuonna. Tutkimus kattaa lähes kaikki päätoimin­ I Statistiken ingär 135 företag, tjugo fler än föregäende
tanaan huolintaa harjoittavat yritykset. Niistä suurin osa är. Undersökningen täcker nästan alla företag som huvudsak­
on pieniä; alle 20 hengen huolitsijoita on 92 kpl, näistä ligen idkar spedition. Storsta delen av dem är. smä. Det finns
alle viiden hengen yrityksiä on '45 kpl. 92 speditörer med färre än 20 anställda, och av dem har 45 fö­
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ retag färre än fern anställda.
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä huolintayri- v Företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer el­
tyksiä on 15 kpl, samat kuin edellisenä vuonna. Niiden osuus ler fler publiceras separat. Det finns 15 sädana speditions­
kaikkien tilastoon sisältyvien yritysten liikevaihdosta oli företag, desamma som föregäende är och deras andel av omsätt-
69,7 %. ningen för alla de företag som ingick i Statistiken var 69,7 
procent. c '
MÄTKATOIMISTOTOIMINTA (716) RESEBYRÄVERKSAMHET (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elin­ Resebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats
keinohallitus on myöntänyt toimiluvan. Tilikauden 1983 tie- koncession av näringsstyrelsen. Enkäten för 1983 ars räkens­
TTdustelu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimistotoimin- kapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsakligen id-
taa harjoittavat yritykset, yhteensä 125 kpl. kade resebyräverksamhe't, dvs inalles 125 stycken.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se Till sin natur är denna undersökning 'fortsättningsvis en
kattaa kaikki tilikauden 1983 toimineet matkatoimistot, 
103 yritystä kaikkiaan. Näistä 42 on pieniä, alle viiden
en helhetsundersökning. Statistiken täcker alla de rese- 
byräer som har värit i verksamhet räkens'iapsperioden 1983,
höngen matkatoimistoja. inalles 103 företag. Av dem är 42 smä resebyräer med fär-
re än fem anställda.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä,joiden hen­
kilöstön määrä on noin tOO tai enemmän. Näitä yrityksiä 
oli kuusi kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna, ja 
niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan bruttomyynnistä
oli 54,4 %.
LINJA-AUTOLIIKENNE (7T8j:
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- 
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset-katta­
vat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. 
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot 
on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluokka 
(yrityksen henkilöstö >99) on poimittu kokonaan.
Tilikautta 1:98.3 koskevan otoksen määrä oli 150 yritys­
tä, mikä on runsas kolmannes koko valtakunnan linja-auto^ 
liikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 147 yri­
tystä korotuksen perustaksi. .Korotusmuuttujana käytettiin 
henkilöstön lukumäärää. Korottaminen koko linja-autolii­
kenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta hy­
väksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen^ * suhteessa. 
Korotuksen osuus on mitattuna koko linja—autoliikenteen 
liikevaihdon perusteella.29,0 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin 1001 tai enemmän., Näiden osuus ko­
ko linja-autoliikenteen liikevaihdosta oli 43,3 %.
PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen perusrekisterinä on käytetty puhelin-
2 ),laitosten Liitto r.yrn P uhelin tila stoa , joka kattaa yksi­
tyiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1983 yksi­
tyisiä, päätoimintanaan, puhelinliikennettä .harjoittavia 
yrityksiä oli 57 kpl ja kunnallisia puhelinlaitoksia kol­
me kappaletta. Tilasto kattaa koko yksityisen puhelinlii­
kenteen. Kunnalliset puhelinlaitokset, eivät kuulu liiken­
teen* yritystilaston kuvausalaän.
Erikseen julkaistaan, tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin T00 tai enemmän.. Näitä' yrityksiä 
oli 13 kpl, samat kuin edellisenä: vuonna., ja niiden osuus 
koko yksityisen puhelinliikenteen liikevaihdosta oli 80,9 %.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 
100 personer eller fler, publiceras separat. Det fanns . 
sex sädana företag, desamma som föregäende är, och deras - 
andel av hela resebyräverksamhetens bruttoförsäljning 
var 54,4 procent.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto­
liitto r.y:s medlemsför.etag. Dessa företag täcker i det när- 
maste hela den privata busstrafiken. Populationen har stra- 
tifierats i fern storleksgrupper pä basen av personalens stor- 
lek. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Neymans 
allokering. Den största storleksklassen (företagets personal 
>99) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag, som ingick i urvalet för rä- 
kenskapsperioden 1983 var 150. Detta är en dryg tredjedel av 
alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet godkändes 147 fö­
retag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes 
som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens 
nivä har utförts i förhällande. tili Populationen och de upp­
gifter: om: personal^ i de företag som godkänts i urvalet. Upp- 
räkningens andel är mätt pä basen av hela busstrafikens omsätt­
ning, 29,0 procent.
Uppgifter. om företag,. vilkas personal uppgär tili ca 100 
eller fler publiceras skil.t för sig. Deras andel av hela'; 
busstrafikens omsättning var 43,3 procent.
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TELEFONTRAFIK (721)
Som grundregister för telefontrafiken har använts Telefon-
2)inrättningarnas Förbund r.f:s Telefonstatistik som täcker 
de privata och kommunala telefoninrättningarna. Är 1983 fanns 
det. 57 företag som huvudsakligen idkade telefontrafik och tre 
kommunala telefoninrättningar. Statistiken omfattar hela den 
privata telefontrafiken. De kommunala telefoninrättningarna 
ingär inte i samfärdselns företagsstatistik.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 
personer eller fler,. publiceras separat. Det fanns 13 sädana 
företag, desamma som föregäende är, och deras andel av hela 
den privata telefontrafikens omsättning var 80,9 procent.
1) Linja-autoliit-to r.ysn jäsenluettelo 1 .5. 1984.
2) Puhelintilasto* 1983,, Puhelinlaitosten Liitto r.y,
V) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1984.
2) Telefonstatistik 1983, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
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,* Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä 
oli vuoden 1983 päättyessä lähes 1 850 000 puhelinko­
netta, 66,6% koko maan puhelinkannasta. Kunnallis­
ten puhelinlaitosten hallussa oli vastaavana ajan­
kohtana alle 200 000 puhelinta ja Posti- ja tele­
laitoksen omistuksessa yli 727 000 puhelinkonetta. 
Yritystilastossa mukana olevien puhelinlaitosten 
keskuksiin on liitetty vuoden 1983 loppuun mennes­
sä lähes „1 300 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,3 % 
koko maan liittymien määrästä.
• Vid utgángen av 1983 ornfattade de telefonirirättninqar 
som ingár i Statistiken knappt 1 850 000 telefonapparater, 
66,6 procent av landets hela telefonbestánd. De kommunala 
telefoninrättningarna innehade vid samma tidpunkt knappt 
200 000 telefoner och Post- och televerket ägde över 727 000 
telefonapparater. Framtill utgángen av 1983 hade tili cent- 
ralerna i de telefoninrättningar som ingár i företagssta- 
tistiken kopplats närmare 1 300 000 abonnentanslutningar, 
vilket är 64,3 procent av antalet anslutningar i heia lan­
det.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioi­
taessa on syytä ottaa huomioon tiedustelulomakkeiden 
täytössä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet 
sekä kirjanpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilai­
sen tulkinnan aiheuttamat vinoutumat ja virheellisyy­
det .
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon otta­
minen on jossain määrin heikentänyt suoraan kirjanpi­
dosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksi­
käyttömahdollisuuksia (joidenkin muuttujien kirjanpi- 
jtokonventioista poikkeava ryhmittely) sekä vaikeutta­
nut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskel­
man ja taseen lisäerittelyt ja toimialalomakkeiden tie­
dot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkistusmahdollisuuk- 
sia.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Dä man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns före- 
tagsstatistik är det skäl att beakta de oenhetligheter som 
möjligen framkommit da frägeblanketterna ifyllts och de 
felaktighe;ter som uppstätt därför att bokföringsbegreppen 
och ifyllningsanvisningarna tolkats pä olika satt.
Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nägon 
män försämrat möjligheterna att använda de uppgifter som 
erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra variab- 
lers gruppering avviker frän bokföringskonventionen) samt 
försvärat uppskattningen av uppgifternas riktighet. Ä and- 
ra sidan har resultaträkningens och balansens tilläggsspe- 
cifikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möj- 
ligheterna att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
•r
12.
S U M  M A R  Y
This publication contains the enterprise: 
statistics of: transport and "communications: 
for 1983 . in this, statistical survey,-, the
same method has.been used f as ' in thecearlier;
1)survey
The enterprise-,statistics .of transport and: 
communicationsscover the* following{kinds' of,, 
activity: water ■ transport - (712):, stevedoring-, 
(714) , forwarding (715) ; . travel-agencies: (716) , 
bus transport (718) and:telephone’services" 
(721). Data were< also collected on air trans-T
port but this data cannot-.be .published yet:
The statistical unit is an^enterprise as: 
an, independent legal entity'. Neither public 
utilities of the central and local government, 
nor own account .workers, are: covered; The .main;, 
activity of the enterprise is the; activity in .
which more than 50 per cent of the personnel 
of the enterprise, is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, 
telephone services and bus transport were tabu­
lated using membership registers of organizations, 
for water transport the register of the National '. 
Board of Navigation was:used and for travel agert-: 
cies the list of concessions granted by the Board 
of Trade and Consumer interests.
The data on every branch describe the whole 
branch: in question.
The reliability of the enterprise statistics 
of transport and communications may be affected 
by inconsistencies in filling the questionnaires 
and by different interpretations by the enterprises 
of bookkeeping concepts and instructions.
&
1) Enterprise Statistics -of.-Transport; and' Communications 1982
YR 1984:7; e .
ft
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SANALUETTELO 
LIST OF WORDS
Ahtaajat
Ahtaus
Ahtaus- ja huolintatoiminnan henkilöstö
Ahtaustoiminta
Aikarahtausvuokrat
Aineelliset rahoitusvarat
Aineet ja tarvikkeet
Aineettomat oikeudet
Ajokilometrit
Ajoneuvovero (dieselvero)
Alennukset
Alennusliput
Aliarvostamattomien varastojen muutos
Alusten henkilöstö
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonkorotusrahasto
Arvopaperit
Arvostuserät
Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Stevedores
Stevedoring
Employees of stevedoring and forwarding
Stevedoring activity
Time chartering
Tangible financial assets
Materials and supplies
Intangible rights
Driven kilometres
Motor vehicle tax
Discounts
Reduced fares
Change in inventories, inventory value 
Ship's crew
Decrease in value t
Increase in value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats 
Subsidies, gifts and donations
Bussiliput
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Hankintameno
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot 
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
Huoltamotoiminta
Bus tickets
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Purchasing expenses 
Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution and income from work 
Person insurance premiums and contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Forwarding and transport *
Forwarding
Gasoline filling station activity
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj .väh.
Investointitalletus Suomen Pankissa 
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus 
Istumapaikkojen lukumäärä
Bonus issue
Investment grant and relief from turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the Bank of Finland 
Change in investment reserves 
Investment reserves 
Number of seats
Jatkuu
Julkiset maksut 
Junaliput
Continued 
Public charges 
Railway tickets
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Kauppatavarat“
Kertaliput
Kes kenerä i set-omatt työ,t'.' .
Keskeneräiset, työt*.
Kirj anpitoarVO*
Koneet, kalusto?. ja>.ku,li3etusvälihee.tr:
Korjauserät 1
Korot
Kotimainen tilausll-rkenne^
Kuljetettujen- henki^i^enrLlukuroääräti
Kuljettajat
Ku-1 j e t us t yön te k i-j-ätt
Kul j etusvälinei den^IU kumääräil;
Kuorma-auto i1lä?
Kuorma-autoliikenner.
Kuorma-autot
Kurssitappiot
Kurssivoitot saaMsifsta^j:ä:'veloista^
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jäETeenhankintävarauksen;muutos; 
Käyttöomaisuuden'^ jälTeenhankd-nta varaus; 
Käyttöomaisuus--, ja,;muut~:pitkävaikut:teiset. menot:;
Lainasaamiset
Laivaliput
Laivameklaus \
Lakisääteiset, pakolaiset* sos±aaEiturvakurutv 
La k isää te i set tapaturmavakuutusmaksut“:
Lentoliput
Liikenne
Liikenteen yritys,tilastoi - 
Liiketoimiarvo 
Liikevaihdon- erittely-;'
Liikevaihto 
Liikevoitto (-täppi-oj-ö- 
Lii key 1 i j äämä/-a-li.jäämäti 
Linja-autoilla 
Linja-autoliikenne?:
Lin j a-autoli i kenteeny kulge.ttagat:.
Linja-autot,,
Linjaliikenne-
Lisäykset
Lisäys.
Luottotappio- ja,takuuvarauksen^muutost 
Luottotappio-- ja t.takuuvarausr..
Luottotappiot-
Lyhytaikainen vieras:: pä äöma*
Maa- ja vesirakennukset-^.
(Vuokrat) Maapohjaa;tas- 
Maksullinen osakeanti,: -f
Matkaliput ja pakettimatkat:.
Ma tka toim i s to toiminnam henkilöstä: .
Ma t k a to i m i s to toimi ntau 
Matkatstotoimintar..
Ml. valmis käyttöömaisuusi(hankintameno:)‘:
Ml. vieraat palvelukset:. jarkont:tori.-ivma-inos:r>., 
s i ivous- ym.. tarvikkeet::
Ml. välitetyt matkapalveluklsetu 
Muiden varausten, muutos:* - 
Muilla autoilla ,
(Vuokrat)Muista, r.akennuksistaN javhuoneistoista 
Muu liikenne
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own. account-.“.
Work in .progress 
Book value
Machinery, equipment and1 transporitvehicles:?
Correction items
Interest
Domestic traffic by order 
Number of transported persons*
Chauffeurs 
Transport workers 
Number of vehicles 
By lorries 
Road transport 
Lorries
Exchange rate losses
Exchangerate profits, from receivables:*and.debts:“ 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves* forrfixediassfits: 
Replacement reserves for. fixed-: assets?
Fixed assets and other long-term^expenses*
Loans
Ship tickets 
Shipbroker's business
Legal compulsory social security contributions;
Legal accident insurance premiums::-
Airplane tickets
Transport and communications
Enterprise statistics of transport-and: communications 
Transaction value 
Specification of turnover- 
Turnover
Profit(loss)from operations;
Surplus/deficit from operations?
By buses 
Bus transport
Chauffeurs in bus transport.
Buses
Line traffic
Increases
Increase
Change in reserves for bad debts.- and guarantees 
Reserves- for bad debts and. guarantees:/..
Credit losses 
Short-term liabilities
Land,and water constructions:
Rents-r/of land 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity- 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl, fixed assets, purchased
Incl. acquired services and office., advertisings cleaning etc. 
material costs
Incl. purchased travel services.
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential. buildings;.andiflatS:- 
Other transport and communications*
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Muu liiketoiminta- .
Muu linja-autoliikenne 
Muu maaliikenne -.f.*.’ :- ■
Muu matkatoimistotoiminta 
Muu oma pääomä/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus1* • .
Muun toiminnan henkilöstö 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat 
Muut aineettomat äijoitukset 
Muut autot i-: ’
Muut korot
Muut kuljettajat
Muut kuljetusvälineet'.
Muut kulut (
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut . , >
Muut lyhytikäiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset'.sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut puhelintoiminnan.tuotot, /
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaalituryakulut •
Muut talonrakennukset :'v '
Muut tuotot(ei veronpalautuksia)
Muut työntekijät '
Muut varaukset
Muut velkakirjalainat
Muut vesiliikenteen tuotot
Muut vuokrat
Muutot
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät' vieraat palvelukset 
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten luotto**.- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Other business activity
Other bus transport
Other land transport
Other travel agency activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other automobiles
Other interest
Other chauffeurs
Other vehicles
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expenses
Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings(no tax refunds)
Other workers
Other reserves
Other promissory notes
Other earnings from water transport
Other rents and leases
Removals
Adjustments(of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorqt .
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividend
Accounts payable(for purchases)
Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Palkat ja palkkiot 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimUkset 
(Korot) Pi tkäaikais.ista ■'Veloista 
Poistot ' "
Poltto- ja voiteluaineet 
Polttoaineiden valmisteveron palautus 
Poolituotot
Packet tours and conducted tours
Wages, salaries and rewards
Labor costs
Long-term liabilities
Long-term transport contracts
(interest)On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Refunds of excise duties on fuels
Pool income
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Posti- ja ̂ telelaitokselle tilitetyt puhelinmaksut
Puhelinliikenne 
Puhelinliikenteen tuotot 
Puhelintoiminta
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Renkaat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtötililuotto (käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen "muodostaminen
Siirtosaamise.t
Siirtovelat
Siitä
Siitä aliarvostus
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa
Talletukset
(Korot)Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tavaraliikenne
TEL-ja». LEL-vakuutusmaksut
T i e toii i kannekulut 
Tilapäiset(ahtaajat)
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa
Tilikauden osingonjako ja osuuskorot(ehdotettu/päätetty)
Tilikauden voitto(tappio)
Tilikautena maksettu ennakkokanto 
Tilikautena maksettu lisä- jä jälkivero 
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimihenkilöt (ml. palkattu yritysjohto)
Toimihenkilöt maissa
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja “vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tutkimus- ia kehi-tt. toiminnan yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-^maksu
Työntekijät
Työntekijät maissa
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha
Työtuntien lukumäärä
Telephone charges debited to the account of Post and 
telecommunications ' - .
Telephone services
Earnings from the telephone services 
Telephone activity
Financial assets 
Financial bills 
Tyres
Sickness insurance compensations
And
Cheque and postal giro credit (used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension .funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation
Counter-cyclical, import and capital-import deposits in the 
Bank of Finland
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Goods traffic
The Employees' Pensions Act and The Temporary Employees' 
Pensions Act
Post and telecommunication costs 
Temporary(stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period 
(proposed/decided)
Profit(losses)for the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting period 
Surtax and after-tax paid during the accounting period 
Tax refunds received during the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees(incl. hired management)
Salaried employees in land 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas
Subsidies *
Income and property taxes 
Income statement
Balanced costs of research and development etc. activities
Employers' social security payments
Employees
Employees in land
Unemployment insurance premiums
Number of working hours
Ulkomainen tilausliikenne Foreign transport by order
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Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos 
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot(ilman liikevaihtoveroa) 
Vakinaiset(ahtaajat)
Valmisteet
Vararahasto
Varaukset ^
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö verojen maksuun
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokra- ja huoltomaksut 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen muutos.
Vuosimaksut 
Vähennykset 
Vähennys 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets 
Specification of turnover assets 
Turnover assets
Purchases of turnover assets(without sales taxes) 
Ordinary(stevedores)
Manufactures 
Reserve fund 
Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting period
Change in taxes payable during the accounting period
Water transport
Employees of water transport
Water, electricity, fuel, steam and city gas
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and service fees 
Rents and leases
Change in reserve for annual vacation allowance
Annual payments
Decreases
Decrease
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Yhteensä Total
Yksityiset yrittäjät Private entrepreneurs
Ylijäämä/alijäämä Surplus/deficit
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai » 100 Enterprises with 100 or more employées

T A U L U K O I T A
T A B E L L E R
T A B L E S
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1961, 1982 JA 1983 
RELATIONSTAL FÖR ÄREM 1981, 1982 OCH 1983
- laskettu, siltä osin kuin mahdollista, yritys- 
tutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti
712
VESILIIKEN­
NE
714
AHTAUSTOI­
MINTA
715
HUOLINTA­
TOIMINTA
716
MATKATOI-
MISTOTOI-
KINTA
718
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
)«
721
PUHELINLII­
KENNE
- beräknats, s&vitt som möjligt, enligt fö- 
retagsanalyskommiseionens•rekommendation VATTENTRA-FIK
STUVER1- 
VERKSAMHET
SPEOITIONS-
V6RKSAMHET
RESE8VRA-
VERKSAMHET 8USSIRAFIK
TELEFQNTRA-
FIK
Erät prosentteina liikevaihdosta: /.,x 
Poster i procent av ömsättning:
Palkkamenot ja sosiaaliturvakulut 
Löneutgifter ooh socialskyddskoetnader
1981 23.6 62.4 46.7 51.9 4 6 . 0 46.1
1982 24.9 6 1 . 6 47.9 5 0 . 6 45.8 45.1
1983 24.4 58.7 48.7 49.6 45.7 44.0
Käyttökate (ennen Varastovarauksen muutosta) 
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
1981 13.3 13.2 10.3 3.4 18.7 40.2
1982 1.1.2 15.8 9.6 5.0 19.8 40.7
1983 1) Tulorahoitus '
9.0 17.0 9.5 5.0 19.8 41.1
Interafinan8iering
1981 11.4 10.6 7.3 2.0 15.3 38.6
1982 7.1 13.2 8.8 3.9 16.8 40.0
1983 6.8 15.9 8.4 4.3 1 6 . 6 40.5
Poistot
Avskrivningar
1981 9.3 9.6 4.7 2.5 13.5 37.9
1982 5.0 9.1 5.0 2.4 13.9 37.6
1983 . 6.7 9.1 5.0 2.5 14.2 57.1
Verot
Skatter
1981 0.3 1.3 1.9 1.4 1.4 1.2
1982 0.5 0.6 1.5 1.6 1.3 1.0
1983 0.2 0.7 1.2 1.6 1.1 1.6
Kirjanpidon tulos
Bokföringens résultat 
1981 0.4 -0.6 1.5 -0.6 1.1 0.1
1982 0.7 1.5 1.9 -0.6 1.7 0.2
1983 0.2 2.5 1.1 0.3 1.2 0.9
Oikaistu tulos^' 
Korrigerat resultat
1981 1.6 1.0 2.6 -0.4 1.9 0.8
1982 2.0 4.1 3.8 1.5 3.0 2,4
1983 0.1 6.9 3.3 . 1.8 2.4 3.4
Rahoitusrakenne: /w\ 
Finansieringsstruktur»
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfrlstigt främmande kapital
1981 34.0 38.5 7 2 . 6 73.4 36.4 1 6 * 2
1982 33.1 37.0 72.9 70.8 34.8 14.5
1983 33.0 4 0 . 0 74.3 72.8 35.6
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Lángfristigt främmande kapital
1981 54-4 3b. S 1 j • ~ 18.8 41.2 18.5
1982 51.7 37.2 15.0 19.7 4 2 . 0 18 . Ç
1983 54.9 33.0 13.5 17.8 41.4 IS.?
Oma pääoma' ' 
Eget kapi tai
1981 11.6 2 4 . 6 12.4 7.6 22.4 65.31982 15.2 25.8 12.1 9.5 23.2 66.81983 12.1 27.0 12.2 9.4 2 3 . 0 64.8
Liikevaihto / Työtunnit / . \ 
Omsättning / Arbetstimmar ' '
1981 175 57 75 58 66 81
1982 196 65 78 66 74 90
1983 258 75 66 7? Ó1 103
Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat'
Finansieringstillgängar / Kortfristiga skulder 
1981 0.92 1 . 0 5 1.10 1.51 0.5? 1 .6 9
1982 1.19 1.08 1.07 1.57 0.65 2.08
1983 1.15 1.02 1.07 1 . 6 0 0.63 1.82
1) Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta)
= Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
Kuut tuotot 
Övriga intäkter
Kuut kulut 
Övriga kostnader
Korkokulut 
" Räntekostnader
Verot2^
” Skatter
2) _ Tuloslaskelman välittömät verot
Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
+ Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning 
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
5) Kirjanpidon tulos ;
Bokföringens resultat
+ Varastovarauksen muutos (lisäys + , vähennys -)
—  Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
+ Kuiden varausten muutos (lisäys +, vähennys -)
—  Förändring av övriga reserveringar (ökning ♦, minskning -)
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
"* Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
4) Oma pääoma
s Eget kapital
Varastovaraus
Lagerreserv *
Muut varaukset 
övriga reserveringar
Arvostuserät (vastattavissa)
Värderingsposter (i passiva)
5) Lyhytaikainen vieras pääoma ,/, ennakkomaksut
B Kortfriotigt främmande kapital ,/, förskottsbetalningar
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  6 V E R S A M F Ä R 0 S E L N 1983
T U L
R E S
1000
O S L A S K E L M A
U L T A T f t i Ä K N I - N G
000 MK
712 714
V E S I L 1I K E N -  A H T A U S T O I -
NE MINTA
V A T T E N T R A -  S T U V E R I -  
F I K  VERKSAMHET
715
H U O L IN T A -
TO IM IN TA
SPEDTT10NS-
VEFKSAMHET
716
M A T K A T C I -
M I S T C T O I -
MINTA
RES EB YPÄ-
VERKSAMHET
718
L I N J A - A U T G -  
L U K  ENNE
BUSSTRAFJK
721
» i J H F L IN L l  I -  
KENNE
T E LE F O N TR A -
F IK
0100 H Y Y N T  I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N I N G S I  N T Ä K T E P 4 0 4 2 .1 7 634.23 _ 3 2 8 4 .5 1 186 3.1 7 2 5 1 3 .3 1
0101 T U K IP A L K K IO T
SUBVENTOINE* 5 .8 4 - - - - -
0114 MYYNNI N O IK A IS U E R Ä T
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTERn
\
- 3 9 7 . 6 0 - 1 0 4 . 6 9 -
5)
- 2 9 3 0 . 9 0  - 1 2 . 4 2
9)
- 1 0 9 2 . 6 3
0115 L I I K E V A I H T O  
0 M S S T  T i N  I  N G 3 6 5 0 .4 0 5 2 9 .5 4 9 1 6 .5 8 3 5 3 .6 0 1 850.7 5 1 4 2 0 .6 8
0129 A IN E E T  J A  TA R V IK K EET/ TA VARAT ( ILMAN LVVI  
MAT EP I  AL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR IU TA N (IMS)
5)
- 9 4 0 . 5 2 - 4 7 . 5 4 - 1 2 1 . 5 1 - 0 . 2 0
6)7) 1 0 ) 
- 4 6 3 . 9 4  - 7 8 8 . 7 8
0139 PALKKAMFNOT 
L Ö N E J T G I  FT  6R - 7 6 0 . 6 3 - 2 4 9 . 9 6 - 3 6 7 . 6 4 - 1 4 7 . 8 4 - 7 0 5 . 7 5 - 5 0 3 . 0 9
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PA K O LLIS ET  S O SIA ALITU RVAKULUT  
L.AGST ADGADE» OBL IGA TORISKA SOCIALSKYDOSKOSTNADER - 1 2 4 . 7 5 - 5 7 . 9 6 - 7 2 . 7 6 - 2 6 . 1 0 - 1 3 8 . 3 2 - 1 0 7 . 2 3
0154 MUUT S O S l AALITURVAKULU T  
ÖVFIGA. SOCIALSKYDOSKOSTNADER - 3 . 7 1 - 2 . 9 1 - 5 . 8 4 - 2 . 3 2 - 2 . 5 3 - l  3 .6 8
0155 v e s i , s ä h k ö » l ä m p ö * h ö y r y  j a  k a u p u n k i k a a s u
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME. ÄNGA OCH STADSGAS - 3 . 3 7 - 8 . 2 5 - 8 . 2 1 - 1 . 4 8 - 1 8 . 7 6 - 2 0 . 7 9
VUOKRAT : 
HYROF :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0 .5 5 4 . 1 0 3 .3 5 0 .0 0 1 .0 2 0 . 4 7
0157 AS UINRAKENNUKSISTA J A  -H U O N E IS T O IS T A  
FOR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄ GENHETER 1.6 5 0 . 2 8 2 .3 8 0 .5 4 1 .2 9 0 .9 2
0158 M UIS TA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS T O IS T A  
FÖR Ö VFIGA 8YGGNADER OCH LÄGENHETER 1 9 .3 4 7 .0 6 3 3 .1 4 2 1 .6 7 1 5 .5 0 2 .5 5 -
0:163 MUUT VUOKRAT I M L .  LE A S IN G )  
ÖVRIGA HYROR I I N K L .  LE A S IN G ) 105.00 6 . 6 0 2 1 .5 8 4 .3 5 5 .1 3 12.1 1
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -126.55 - 1 8 . 0 3 - 6 0 . 4 5 - 2 6 . 5 7 - 2 2 . 9 5 -  16.0 5
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
O F F E N TLIG A  AVGIFTER - 0 . 3 1 - 0 . 3 6 - 0 . 4 7 - 0 . 0 2
6)
- 1 1 . 1 5  - 0 . 9 9
0167 T IE T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 1 6 . 0 0 - 2 . 6 2 - 3 2 . 9 8 - 2 0 . 1 4 - 5 . 5 0 - 1 0 . 0 5
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRTNGSPREMIER - 7 4 . 2 6 - 4 . 2 6 - 4 . 8 2 - 0 . 6 2 - 3 2 . 9 7 - 6 . 2 2
0169 MUUT L I I K E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADEP
4)
-1268.17 - 6 2 . 1 9 - 1 5 4 . 3 7 - 1 1 0 . 5 6 - 1 0 3 . 5 7 - 1 8 0 . 6 5
0170 TUK1P ALKKTPT
SUBVENTICNER 1 .9 9 - 0 .0 4 0 .8 9 0. 11
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS T E T TU  KÄYTTÖOMAISUUS  
FÖR EGET BRUK T IL LV ERKAOE ANLÄGGNINGST!LLGÄNGAR 1 .3 3 0 .0 2 - - 5 .7 9
10)
7 9 7 .8 0
0174
1 )
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER O'! - 7 . 1 9 1 4 .7 6 - 0 . 1 8 - 0 . 1 0 14.3 2 14. 14
0175
2 }
VA1HT0-0MA1SUU0EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV GMSÄTTNINGSTJLLGÄNGARNAS NEOVÄPDER1NG - 2 . 8 2 - 7 . 6 9 - 0 . 9 1 - 0 .0 0 - 2 . 9 0 - 2 . 9 8
0176 T U T K IM U S -  JA  K E H IT T .T O IM IN N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH* G . D Y L .  AKT I V« UTGIFTER - - 0 . 1 4 0 .0 0 - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
0 R I F T S7B I 0 P A G 3 2 5 . 4 7 8 2 .5 5 8 6 .5 9 17.6 1 3 6 3 .4 3 5 8 1 .4 3
0178 P O IS TO T  
AVSKRIVNINGAP - 2 4 4 . 2 6 - 4 8 . 0 1 - 4 5 . 9 2 - 8 . -8 0 - 2 6 2 . 4 2 - 5  2 7 . 7 2
0179 L I I K E V O T T T O / - T A P P I O  
R ti F E L S ~ E V I N S T / - F C R L U S T 81.2 1 3 4 .5 4 4 0 .6 7 8 .8 2 1 01.0 1 5 3 .7 2
I) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKKING +, MIHSKNING -
?) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKIilNG KINSKNING +
J) SIITÄ POLTTO— JA VOITELUAINEET 
DÄRAV BRÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL
A) HL. AIKARAHTAUSVUOKRAT
TiJKL. TIIlSBEFRAKTNINGSliYHOR
507.72 KTLJ.MK
6) ./. POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
./. ÄTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
7)' SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV BÄCK 32.97 MTU.MK
8) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) o o? mtT I MK 
DÄRAV FORDONSSKATT (DIESELSKATT)
9) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE 
DÄRAV FJÄRRTRAFIKAVGIFTER ÄT STATEN 1083.28 MIIJ..MK
5) HL. VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
Iffll. FÖRHEDLADE RESETJÄNSTIM (IHKÖP)
10) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S  T  0 1 9 8 3
F ö  R e T A G S S T A T  I  S  T  I  K  E  N ö V  F  R S A H F Ä R D S E L N  1 9 8 3
7 1 2 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 8 7 2 1
T U L O S L A S K E L M A  ( J A T K U U ) V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ H U O L I N T A - M A T K A T P I - L I N J A - A U T G - » J H F L I N L I I  -
P  E  S  U  L T A T R X K N  I  N  G  ( F O R T S Ä T T E R ) N E M I N T A T O I M I N T A M I S T O T C I -
M I N T A
L  I I K E N N E K E N N C
1 0 0 0  0 0 0 M K
V A T T E N T R A - S T U V E R I - S P E O I T I O N S - P E S E B Y R Ä - T E I E F U N T P  A ~
F I K V E R K S A M H E T V E R K S A M H E T V E R K S A M H E T F V J S S T R A F I K F I  K
MUUT T UO TO T  s 
ÖVRIGA INTÄKTER s
0184 KOROT
RÄNTOR 9 2 .5 4 9 .1 6 1 8 .1 8 4 .8 5 9 .0 1 4 5 .2 3
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
OIVIOENOER OCH ANDELSRÄNTOR 5 .0 2 5 .1 0 3 .3 6 0 . 1 0 0 .7 0 0 . 0 0
VUOKRAT « 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 0 0 0 .0 1 0 . 0 5 - 0 .0 4 0 .0 1
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
AV 6 0 STADSBYGGNAOER OCH -LÄ GENHET ER 0 .7 6 2 .1 7 0 .4 6 0 .2 7 1 .5 4 5. 14
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA J A  HUO NEIS TOIS TA  
AV ÖVRIGA 6YGGNADER OCH LÄGENHETER 1 .5 9 1 .7 8 8 .  L3 o . n 6 .4 1 2. 79
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR : 0 .3 1 0 .3 2 0 .0 3 0 .0 1 0 • ?9 0. 07
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ ' 
HYROR SAMMANLAGT 2 .6 7 4 . 2 8 8 .6 7 0 . 3 9 8 .2 7 3 .0 1
0207 MUUT TUOTOT  ( E I  VERONPALAUTUKSIA»  
ÖVRIGA IN TÄKTER ( E J  SKAT TEÄTE PBÄR ING» 20 1 .2 6 3 .7 6 7 .9 8 7 .3 8 2 2 .0 7 11.3 1
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 3 0 1 .4 9 2 2 .3 0 3 8 .1 8 12.71 4 0 .1 2 6 4 .  6 i
0224 MUUT KULUT  
ÖVRIGA KOSTNADER
D  ••
VARAUSTEN MUUTOS ?
FÖRÄNDPTNG AV RESERVERINGAR :
- 1 0 2 . 4 4 - 0 . 8 7 - 2 . 0 0 - 1 . 8 4 - 1 . 8 5 - 1 . 3 3
0225 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O IT F Ö R LU S T- OCH CARANTIRESERVERINGENS FCRÄNDP.ING - 0 . 6 9 - 0 . 4 0 - 4 . 5 7 - 1 . 0 3 - 0 . 0 2 - 1 . 6 9
0237 MJIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖPÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 5 .9 4 - 1 5 . 5 5 - 1 7 . 7 0 - 4 . 2 5 - 2 2 . 4 5 - 3 1 . 1 7
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT 5 .2 5 - 1 5 . 9 5 - 2 2 . 2 7 - 5 . 2 8 - 2 2 . 4 7 - 3 2 . 8 5
0244 KOROT
RÄNTOR - 2 7 2 . 5 2 - 2 3 . 7 4 - 3 5 . 7 9 - 7 . 5 7 - 7 6 . 2 9 - 4 9 . 4 8
0246 VÄ LIT TÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIPEKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING - 7 . 0 0 - 2 . 8 6 - 8 . 7 7 - 5 . 9 6 - 1 8 . 4 1 - 2 2 . 1 8
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö P L U
1
S
0
T 5 .9 8 13.4 1 1 0 .0 2 0 .8 9 2 2.14 1 2 . 4e
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
CKNING MINSKNING +
>24
l  1 T K  E N T E E N  Y P I  T  Y S T I L A S T 0 1983
’ ö P ; S T A G S S T A . T  I S T .  I K E N Ö V E R S A M F S R .0  S F L N 1983
,7 1 2  714 715 '7 1 6  716 721
7T.<U; L :0  -  ' J M  < V/fAvvR'ä'A. L L I S U U S V E R O T V E S I L I I K E N -  A H T A U S T O I -  H U O L IN T A - N A T K A T O I -  .L T N J A t AU Tü -  P U H E L l N L I l -
• I .N K 0 M S T —  0 .  F  B R- M Ö G E 1 H E T S S K A T I  E R 
i
1000 000  IMK
NE
V A T T E N T R A -
F IK
HINTA
STUVERI—
VERKSAMHET
TO IM IN TA
S P E O IT TO N S -
VERKSAMHET
■ M I .S TO TO I - L I IK E N N E  
- H IN T A
' RESEBYP Ä -
VEFK SA HHET .BUSSTfAFH K
KENNE
T cLF F O N T K A -  
F IK
•0250 - T I L I K A U T E N A  -M AKSETTU - L I S Ä -  ■ JA  JÄ LK IVER O
.UNDEP 'RP .  ERLAGD T;ILL;8GGSSKATT OCH E F T E R B ESKATTNING 1*92 0 .6 1 3 .3 4 ‘0 . 6 0  , 3 .4 5 0 .3 7
.0251 T IL I K A U T E N A (M A K S E T T U  ENNAKKOKANTO
'UNDER. > R ÄKE NS KA PS PERIODEN ERLAGD EÖRSKOTTSUPRBÖRD 9 .0 2 3 . 3 7 1 5 .9 8 ‘ 3 .0 1  2 2 .6 6 12.11
¡0252 T I  L I K A UTENA-SAADUT ¿VERONPALAUTUKSET
UNDER ¡RÄKENSKAPSPERIODEN. ERHALLEN SKATTEATE RBARING - 3 . 1 0 - l i  19 —3i  16 - 0 . 5 8  - 4 . 5 3 - 2 . 3 5
‘0253 'V A P A U S T E N T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN
AN V.  AV RESERVERINGAR ELLER FONOER- FÖR SKATTEBETALN* - 0 . ‘07 - - 1 . 1 2 t 2 . 89 - 0 . 1 3  - 2 . 9 2 - 0 . 6 2
¡0256 S I  IRROT R A H A S TO IH IN  , JA  •-VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
OVERFÖR IN GA R rT I L L  FONDER 'OCH SKATTER ESER V . BILDNING
1)
:0257 VEROSAAMIST6N--MUUT0S T IL I K A U T E N A
s k a t t e f d r d p i n g a r n a s  f ö r a n d r i n g  UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
J0258 J VEROVELKOJEN -¡MUUTOS ¡ T IL I K A U T E N A
.SKATTESKULOERNAS. FÖRÄNDR ING -UNDER , RÄKENSKAPSPERIDDEN
0 .3 6 - ,0 .4 3 0 .3 9 0 . 2 9  0 .4 0 -
- 1 . 5 1 ■0.49 - 3 i 0 8 0 . 0 0  - 0 . 6 4 - 0 . 1 3
0 .3 8 0 .2 7 — 1 .8 1 2 . 7 7  - 0 . 0 3 12.81
¡.0259 ¿V ÄLIT TÖ MÄT V E R O T '/  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
¡U IP EK TA  S K A T T E R /  SKATTEATERBAR ING S A M M A N L . 7 .0 0 2 . 8 6 8 .7 7 5 .9 6  18.41 2 2 .  1 8
1) LISÄYS -VÄHENITYS + 
GK3:i«!G— ,' ICENSKKINGi +
2) LISÄYS- +, 'VÄHKHNYS 
ÖKKING +, HINSKNING —
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MINTA
1000 000 MK
V A T T E N T R A - S T U V E R I - S P E D I T I G N S - RESEBYRÄ- TELEFQ N TK A -
FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET DJSST RAFIK F1K
HANKINTAMENO:
A N SK A F F NINGS U TG IF T :
AIN EET J A  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS BÖRJAN 5 .7 5 0 .7 1 0 .1 2 0 .0 6 12.01 3 2 .6 0
1655 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7 .0 7 0 .5 8 0 .1 3 0 .0 6 12.5 6 4 5 .4 6
1661
P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖPJMEOEL:
T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN 5 8 .4 8 0 .1 9 0 .1 3 8 .6 9 0 .2 6
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS SLUT 4 7 .7 1 - 0 .1 2 - 9 .3 4 0 .2 2
1671
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS SORJAN 4 4 .9 1 2 5 .4 0 14. 16 0 .2 0 2 .3 2 0 .  36
1675 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I R ÄKENSKAPSP6RIODENS SLUT 4 6 .7 0 4 0 . 4 7 11.2 6 0 . 0 7 1 .9 7 0 .4 4
1681
KESKENERÄISET T Y Ö T :
HALVFABR IK A T :
T IL IK A U D E N  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIÖDENS BORJAN 0 .3 9 0 .0 8 5. 83
1685 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I PÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - 7 .0 5
1691
V A L M IS T E E T :
H ELFA BRIK AT:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS b ö r j a n
1695 T J I IK A U O E N  LOPUSSA 
1 p Ak e n s k a p s p e r i o d e n s  SLUT - - - - -
MUU V A IH TO -O M A IS U US :
ÖVRIGA OM SATTNINGSTILLGÄNGAR:
T IL I K A U D E N  ALUSSA
i p Ak e n s k a p s p e r i o d e n s  b ö r j a n 0 .0 3 0 .9 6 7 .4 5 0 .0 3 7 .0 2 0 .3 0
TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIÖDENS SLUT 0 .5 1 0 .9 6 1 0 .5 5 0 .0 6 2 0 .5 4 0 . 3 0
1741
HANKINTAMENO YH TEENSÄ:
AN SK AFFNINGSUTG IFT  SAMMANLAGT:
T 1 U K A U 0 E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS BÖPJAN 1 0 9 .1 7 2 7 .2 6 2 2 .2 5 0 .2 9 3 0 .1 1 3 9 .3 2
1745 TIL IK A U D E N  LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS SLUT 1 0 1 .9 9 4 2 .0 2 2 2 .0 6 0 .1 9 4 4 .4 1 5 3 .4 7
1742
S I I T Ä  ALIA R V O STU S:
OÄRAV NEDVÄROEP ING:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIÖDENS BORJAN 10.6 2 1 3 .0 3 7 .5 6 0 .0 3 7 .0 9 9 .7 2
1746 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  PAKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 3 .4 4 2 0 .7 2 8 .4 8 0 .0 3 9 . 9 9 1 2 .7 0
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• F '  Ö R E T A  G . S S • T i A ' T  I “TS T r I '  K ' E N ; Ö - V ' E » R
nr vavs-e 'fl.xA l ;A 'N'.s
?V.,A s T A a  .m.*-.a :A 
J A 'K  T : I V:,A
1000 000  MK
S~A M F ; Ä R  O S" E  L N 1983
712
' V E S I L I I K E N ­
N E
T714 715
- A H T A U S T O l -  'HUOLINTA­
NI NT A TOIM IN TA
7.16 ?7L8 721
^ M A T K A T O I -  ' iL IN J A ^ A U T Q -  ~P-UHE Ll-NL I I -  
- M I S T O T O I -  ' .L I IK E NN E  -KENNE 
OMINTA
V A T T E N T R A -  S T U V E R l -  S P E D I T I C N S -  RESEBYRÄ- TcC EF O NTR A-
’ F I K  ; VERKSAMHET VERKSANHET VERKSAMHET ' BUSSTRAF IK FIK
RAH O IT US O M A IS U US r:  
F INANSTERIN GSTIL LGÄ NGAR
"0 50 9  ^KÄTEISRAHA
' KONTANT.ER 7 .7 4 , 0 . 1 8 72.7 2 : 3 . 0 7 1 3 .9 7 1 .1 6
,0 51 9 • S H E K K I - , JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
"GHEuKRÄKNi NGAR“ OCH ~p o s  t g i r o “7 0 .3 0 . 1 3 .8 7 115452 5 1 .1 2 5 6 .1 3 . 1 0 4 .7 2 -
,0529 TA LLE T U K S E T  
D6P0SITIO NER 491*65 •9.09 79 ¿9 2 1 1 .1 7 1 2 .7 8 2 7 2 .7 1
0539 ! M YYN T I S A  A M IS  E T 
FCRSÄLJNINGSFGRORINGAR 5 1 3 .6 5 1 1 0 .0 6 ' 9 7 6 . 6 3 1:57.78 6 8 .3 0 364.750
:,LAIN AS AÄMISET *z 
.LA n EFOROR INGAR- :
.0549 V E L K A K IR J A L A I N A T
SKULOEBREVSLÄN 2 0 4 .3 9 3 5 .5 4 .13467 .>2;36 3 7 .4 0 5 .9 4
.0559 R A H O IT U S V E K S E L IT  
.F1 NA NS IE K INGS V Ä X LA R - - — - - -
:0569 T O IM IT U S L U O TO T  
: tEVE RANSKREDITE R .. . v_ . 0 . 4 0 0 .4 1 .ji
.0589 -MUUT LA INASAAM IS ET  
,'ÖVP IGA-. LÄNEFORDRINGAR 1 4 3 .8 2 2 6 .3 9 2 4 .9 7 7 .6 8 3 3 .7 5 7 .3 8
"0599 L A INA S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR , SAMMANLÄGT 348 ¿21 61 ¿93 3 9 .0 4 10 4 04 71.5 5 1 3 .3 3
:,0609 •ENNAKKOMAKSUT 
' FÖ RSKOTTSBETALNINGAR 1 2 .3 6 0 . 5 4 5 .2 1 v114418 4 . 1 8 9 1 .6 6
0649 ’¡ S I  IP TOSAAMISE T  
R£$ULTATREGLER INGAR '62 490 .84 68 1 4 0 .7 8 ,2 3 . 1 9 j 3 6 .5 7 3 3 .4 6
,0 74 9 MUUT RAHOITUSVA RAT
CVRIGA F IN ANSIERIN GSTILLGÄNGAR 1 47 .9 3 8 .5 1 5 .0 8 1437 13.85 1 5 .3 7
:.0799 RAHOITUSOMAISUUS 'YHTEENSÄ 
r FINANS1ERIN GSTI LLGÄNGAR SAMMANLTAGT 1 6 5 4 .7 3 ,'212*87 1 36 4.9 0 3 7 1 .9 2 2 7 7 .3 3 896490
, VAIH TO -O M A IS U US  S 
CIMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
0809 A I N E E T  J A  TA R V IK K E E T  
•MATERIAL GCH-FÖRNÖDFNHETER 6 .6 5 :o .3 3 • 0 .1 3 0 . 0 5 ,1 1 . 7 3 3 5 .3 3
0819 P O L T T O - . J A  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH - SMÖRJMEOEL ^45423 — 0 .  12 7 .2 7 0 .  16
0829 KAUPPATAVARAT  
HÄNDELSVAROR 36.4 1 20444 6 .4 1 0 .0 6 1 .2 3 0 .2 8
0839 K ESK EN ER Ä I S E T . T Y Ö T  
'H ALVFA BP IKA T - — - - - 4 . 6 8
70849 .'VALMISTEET
H E LFA BR IK A T — — — -
. 0859 T O N T I T , M A A - j J A  V E S IA LUE E T  
TOMTERt /JORO- ‘QCH . V A TT  ENOMR A DE N 0 .7 7 - -
0869 OSAKKEET J A . OSUUDET  
AKT I ER '.OC H HÄNDEL AF ,04:27 045 3 .64 16 0404 14.2 0 -
0929 MUU V A IH TO -O M A IS U US  
^ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR — — - 0 .3 0
0939 ; ENNAKKOMAKSUT 
- FCRSKOTT.SBETAtN INGAR — — — - -
0949 VA IH TO -O M A IS U US  YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGS TILLGÄNGAR  SAMMANLAGT '8 8 .5 5 2 1 .3 0 1 3 .5 9 70.1 6 u> * ru • 40.7-6
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T A S E 712 /¿4 7*5 716 710 721
B A l  A N S V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T G I -  HUUl I N T A - M A TK A TO I - L I N J A - A U T O ­ P J H E L I N L I I -
NE MTNTA TO IM IN TA M I S T G T O I - L I IK E N N E KENNE
V A S T A A V A A ( J A T K U U ) m i n t a
A K T I V A ( F O R T S Ä O T E R )
VA TTENTR A - S T Ü V E P I -  S P E O IT IO N S - F E S E B Y F A - TE LEFONTRA-
1000 000 MK F IK VERKSAMHET VEPKSAMHET VEPKSAMHET 8 JSSTR A FIK F I K
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT :  
A N LÄ G G N .T ILL G . OCH ÖVR. U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖ T  
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN
ooo
- 0 .5 0 - 2 .4 9 1 7 4 .0 9
0969 TO N T IT *  MAA- JA  V E S IA LUE E T  
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 1 2 .6 6 9 . 2 5 31.3 3 0 .6 1 2 5 .8 7 3 7 .1 1
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER 6 0 .1 0 7 . 9 2 2 .3 8 2 .0 1 2 . 7 7 3 . 9 0
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET  
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 3 2 .6 9 9 7 .5 1 1 25.5 8 2 .9 9 171 .22 3 7 5 . 7 2
0999 MAA- J A  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER 1 9 .1 0 3 .1 9 6 .7 3 0 .0 1 0 .4 4 5 4 7 .9 5
1009 KONEET, KALUSTO J A  K U LJE TU S V Ä LINE E T  
MASKINER* INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 198 7.8 8 1 1 5 .4 2 9 0 .7 7 2 4 .0 9 6 3 3 .5 0 8 5 0 .2 2
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVKIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR - 0 -1 4 1 .4 4 0 .1 9 0 .0 9 0 .  14
1039 OSAKKEET J A  OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 1 19.6 2 2 9 .7 2 9 8 .0 2 32.1 2 5 4 .4 9 2 0 .  19
1099 AINEETTOMAT O IKEUO ET  
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0 .9 9 0 . 4 5 1 .6 3 0 .3 4 3 .5 7 2. 25
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER  MED LÄNG VERKNIN GSTID 1 6 .7 2 2 .1 3 9 .8 4 6 .3 2 16.5 9 6 .  74
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKQTTSBETALNINGAR 3 9 7 .2 9 0 .3 0 0 .0 4 - 0 .1 2 1 .0 6
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT YH T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR• U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 2 6 3 6 .9 9 2 6 6 .0 2 3 6 7 .2 6 6 8 .6 6 9 1 1 .1 4 2 0 1 9 .3 6
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVR IGA l Ä N G F R I S T IG A  PL ACERINGAR 0 .0 1 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 1 .1 5
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROFRINGSPOSTER 7 5 .6 7 - - - 6 . 1 4 1 .7 2
1299 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT  I VA S A M M A N L A G T 9 9 5 5 .9 5 500 .*  9 )7 4 5 . 7 7 4 4 0 .7 5 1 2 2 9 .0 5 2 9 5 9 .8 8
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V A'  r  T E N T  R A F  I K Nl
1000 000  HK
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
I RÄKENSKAPSPERtODENS BtffcUAN (80KFÖRTNGSVÄRDE)
2 L I  SÄYKSET ( L I JIKETOIMIARVO|
ÖKNINGAR ( T  RANSA K TIO N $ VÄR OE)
r  VÄHENNYKSET ( L U I  KETO!MIARV O)
MINSKNINGAR < T  RANSAKTIONS VÄRO EI
4- P O IS T O T
AV SKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄR OE F ÖR HöJ NING AR
6 ARVONALENNUKSEN 
VÄRDEMINSKNINGAR
7 IN V .A V U S T U S  JA  E R Ä IO E N’ TUOT AN NOLL. I N V .  LV V -H U O J .V Ä H .  
IN V .B ID R A G  OCH OMSt LÄTTNÄOSAVDRä G FOR V IS S A  P R O D .IN V .
8: KORJAUSERÄT
KO RRTGERINGS POSTE R
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
V IO  ' P 'Ä KE NS K A PS P E Rl0 0 EN S SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE)
A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1983
H ’ O V R. U T G I F T E R M E D  L Ä N G  V E R K N i . T  I ’ ö
095 y  096 0 97  0 9 8 ’
KE SKENERÄI-  TONTIT.* MAA- ■ A S U I N - -  MUUT T A L O N - ’
SET J A  RAKENNUKSET^ RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VE SIA LUEET  
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO-
6GNA OCH V A T T E N -  BO S TA O S --  ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNÄDFR- BYGGNAOER
- 1 3 .7 9 6 2 .4 9 3 3 .6 9
3 .0 0 0 .1 6 0 .1 0 0 .6 7
- - 5 . 1 4 - 2 . 0 9 -
- - -0 * 4 0 - 1 . 9 2
—
_» .
- 1 . 9 0
_ 3 .8 3 1 .9 0
o o o 1 2 .6 6
oo<0 3 2 .6 4
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NÄR IN GSGREN
1000 000 MK
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
I  PÄKENSKAPSPERTOOENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE)
2 LIS Ä Y K S E T  ( L t l K E T O I M I A R V O ) 
öKNINGAR (TRAN SAKTIONSVÄROE)
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O )
MINSKN INGAR ( TRANSAKTTÖNSVÄRDE)
4 POISTOT  
AVSKRIVNINGAP
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRÖEFCRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR
7 IN V .A V U S T U S  JA ERÄIDEN TUOTANNCLL. IN V « .  L V V -H U O J .V Ä H .  
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR V IS S A  P PO O .IN V .
B KORJAUSERÄT
KO R RT G E R IN G S POSTE R'
9 T I L  IKÄ'JOEN LOPUSSA (K IR JA NP IT O A R V O T
V I D  RÄKENSKAPSPER IOOENS SLUT ( B0KFÖR1NGSVÄRDE)
K U T T E  I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y
V R .  U T  G I F  T E H  M E D  L A N G V E P
095 096 097 09 8
KESKENERÄI­ T O N T I T , M A A -  A S U I N - MUUT TALON­
SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT V ESIA LUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH V A I T E N -  BOSTADS- ÖVRIGA HUS*
ARBETEN CMRÄDEN- BYGGNAOER BYGGNAOER
0 .1 1 9 .0 3 6 .0 8 8 1 .6 0
- 0 . 7 0 0 . 3 6 2 8 .9 2
- 0 . 1 1 - 0 . 5 6 - 0 . 6 0 - 0 . 1 2
- - - 0 . 1 7 - 9 . 2 6
_.
- 0 . 4 6 1 .7 3 5w80
-
0 . 5 5 0 .5 2 - 9 . 4 4
_ 9 . 2 5 7 .9 2 97.5 1
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T I  D
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099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KO NEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO J A A I N E E L L I S E T OSUUDET OIKEUDET V A I K U T T E I ­ SUT
SET
J 0 R D -  OCH 
VAT TEN8YGG-
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER, 
INVENTARIER
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MA TERIELLA AKT1ER
IM M A TE R IE L -
LA
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LÄNG F d R SK O TTS -
NAOER 0 . TRANSP.M. t i l l c a n c a r CCH ANOELAR RÄTTIGH ET ER V E R K N .T ID BET ALN1NGAR SAMMANLAGT
I A . 29 1 92 2 .9 3 - 115 .42 0 .4 5 1 5 .6 3 3 1 .4 9 2 2 1 0 .1 6
0 .0 9 4 2 2 .9 6 - 7. 96 0 .1 2 5 .7 9 4 1 1 .5 4 8 4 9 .6 1
- 0 . 0 1 - 2 7 9 . 9 5 - - 1 9 . 8 3 - - 0 . 0 3 - 0 . 1 8 - 3 0 7 . 2 3
- 0 . 2 6 - 1 9 1 . 3 6 - - - 0 . 0 9 -4 * 6 7 - 4 5 . 5 6 - 2 4 4 . 2 6
- —4 .  87 - - - - - - 6 . 7 7
- - - - - - -
- - ■ - - - -
- 1 1 6 .1 7 - 1 1 .0 7 - - - 1 3 4 .9 8
* 1 4 .1 0 196 7.8 6 1 14.6 2 0 .4 9 1 6 .7 2 3 9 7 .2 9 2 6 3 6 .4 9
099
MAA- JA  VE­
100
KONEET, KA­
102
MUUT
103 104 
OSAKKEET JA  AINEETTOMAT
107
MUUT P IT K Ä ­
108
ENNAKKOMAK­
109
YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
J O R O -  OCH
VATTENB YGG-
NADEfi
LUSTO J A  
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER,  
IN VENTARI ER 
0 . TRANSP . M.
A IN E E L L IS E T  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MA TERIELLA  
TILLGÄNGAR
OSUUDET OIKEUDET
IM M A TER IE L -  
A K T 1ER LA  
OCH ANDELAR RÄTTIGHETER
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LÄNG 
VERK N .T I O
SUT
F Ö R S K O TTS -  
6ET  ALNINGAR SAMMANLAGT
\
1 .8 4 1 0 4 .7 5 0 . 1 4 2 6 .4 1 0 .4 2 1 .9 6 0 . 3 2 2 3 2 .6 5 l
OCDc 6 0 .2 7 0 . 0 3 5 .0 7 0 .0 4 0 . 6 6
oo
9 8 .1 5 2
- - 1 1 . 2 7 - - 1 . 0 7 - - - 0 . 3 2 - 1 4 . 0 5 3
1 o * - 3 6 . 5 0 - 0 . 0 3 - 1 . 1 2 - 0 . 0 0 - 0 . 4 8 -■ - 4 8 . 0 1 4
- - - - 0 . 0 5 - - - 7 .0 0 5
- - - - - - - - 6
- - - - ' - - - 7
- - 1 . 8 3 - 0 .4 8 - - - - 9 . 7 2 8
3 .1 9 1 1 5 .4 2 0 . 1 4 2 9 .7 2 0 . 4 5 2 .1 3 0 .3 0 2 6 6 .0 2 9
30 .
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H u 0 L I N T A T 0 I H I N T A T O IM IA LA K E S K E N E R Ä I - T O N T I T , M A A - A S U I N -  MUUT TALONr
715 SET JA RAKENNUKSET' RAKENNUKSET" ,
S p E 0 I r I 0 N S V E R K S A N H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖ T V E S IA LUE E T \s
HALVFÄRDTCA TO M TE R .J O R D ,
EGNA OCH V A T I E N -  BOSTADS- Ö V R IG A .H US -
l O O O O O O  MK AFBETEN OHRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O !
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 0 . 2 4 2 1 .1 5 2 .1 2 126 .76
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I  AP VO I 
ÖKNINGAR 1TRANSAKTIONSVÄRDE! 0 .2 7 5 .9 1 0 . 4 7 15.2 2
3 VÄHENNYKSET (L  11 K ETO I MI AR VO I
MINSKNINGAR (TRANSAKTI0NSVÄRDE1 - 0 . 0 1 - 0 . 7 7 1 o • o - 3 . 3 2
4 P O IS T O T
AVSKRIVN1NGAR -
.4o01 - 0 . 2 0 - 1 2 . 3 5
5 ARVONKOROTUKSET 
V Ä R DE Fö R Hö J  NINGA R - 4 .7 1 - 2 .6 5
fc ARVONALENNUKSET ' 
VÄRDEM IN SKNINGAR' - - - -
7 IN V .A V US TUS  JA ERÄIDEN TUO TAN NO LL. I N V .  L V V -H U O J .V Ä H . -  
IN V -B ID R A G  OCH DMS-LÄTTNADSAVORAG FOR V IS S A  PPO O .IN V . - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0 . 3 5 0 . 0 7 - 3 . 3 8
9 (T IL IK A U DE N LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
V I D  RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T ( BOKFÖRINGSVÄRDEI 0 .5 0 3 1 .3 3 2 . 3  fr 1 2 5 .5 8
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M J  I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1983.
S P E C I F 1 C E R I N G A V A N L Ä G G N . T I  l  L G. O C H Ö V R. U T  G I F T E R  M E D  L A N G V 6 R
095 096 097 098
M A T K A T 0 1 M I S T 0 T 0 1 M I N T A TO IM IA LA KESKENERÄI­ T O N T I T , M A A -  A S U IN - MUUT TALON­
716 SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
R E S E 0 Y R K V c R K S A M H E T n k r i n g s g r e n OMAT TYÖ T V E S IA LUE E T
HALVFÄRD1GA TOMTER»JORO
i EGNA OCH V A T T E N -  BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
10 0 0 000 MK ARBETEN OMRAOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P ITO A R V O !
I  RÄKENSKAPSP5RI00ENS BÖFJAN (BOKFÖP INGS VÄF-OE1 -  • 0 .5 1 0 .9 6 3 .0 3
2' ^ L IS Ä Y K S E T  I L I  IK E T O I M I  AR VO 1
ÖKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄROE1 0 . 1 0 1 .1 7 0 .0 1
3 !v ä h e n n y k s e t  (L I I K E T O I M I A R V O I
MINSKNINGAR (T RANSAKTIONSVÄRDE) * - “
4 P O IS TO T
AVSKRI VNINGAR - - - 0 . 1 2 - 0 . 0 6
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET1
VÄPDEHINSKNINGAR * - - -
7 IN V .A V U S T U S  JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. I N V .  L V V -H J O J . V Ä H .
IN V .B IO P A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FÖR V IS S A  PROD.INV. - -
e KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - - “ ~
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O !
V ID  RÄKENSKAPSPER10DENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄROEI - 0 .6 1 2 .0 1 2 .9 9
i
!
I
31
099 100 102 . 103 104 107 108 109
MAA- JA  V E - KONEET* KA­ HUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
J O R O - OCH
V A TTEN8YGG-
NADER
7 .8 8
LUSTO J A  
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER,  
INVENTAR IER  
O .T R A N S P .H .
8 0 .9 1
A I N E E L L I S E T
HYÖDYKKEET
ÖV RIG »
MATERIELLA
TILLGÄNGAR
1 . 3 7
OSUUDET
AKT1ER  
OCH ANDELAR
88.22
OIKEUDET
IM M A T E R IE l -
LA
RÄT TIGHET ER  
1 .6 3
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F — 
TER M. LÄNG 
VER KN .T1D
7 .2 0
SUT
F Ö R S K GTTS-
BETALNINGAR
o . o i  .
SAMMANLAGT
3 3 7 .4 8 1
0 .2 0 5 3 .9 4 0 .2 4 13.4 6 0 .2 2 3 .3 7 0 .0 4 9 3 .3 3 2
- - 1 1 . 4 5 - - 7 . 9 0 - 0 . 0 1 - 0 . 0 0 - 0 . 0 1 - 2 3 . 5 3 3
- 1 . 3 5 - 2 9 . 9 3 - 0 . 1 8 - 0 .  02 - 0 . 2 0 - 1 . 6 9 - - 4 5 . 9 2 4
- - - 0.12 - - - 7 .4 8 5
- - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- - 2 . 7 0 - 4 .1 3 - - 0 . 0 4 - - 1 . 5 8 8
6 .7 3 9 0 .7 7 1 .4 4 9 8 .0 2 1 .6 3 8 . 8 4 0 . 0 4 3 6 7 .2 6 9
f
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  V E - KONEET, KA­ KUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä - ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAK ENNUK­
SET
JO R O - OCH
VA TTEN BYG G-
NADER
LUSTO J A  
K U L J . V Ä L I N .  
MASKINER, 
INVENTARIER  
O .T R A N S P .H .
A I N E E L L I S E T  
HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA 
MATERIELLA  
T ILLG ÄNGA R
OSUUDET
A K TIE R  
OCH ANDELAR
OIKEUDET
IM M A TE R IE L -
LA
RÄTTIGH ET ER
V A I K U T T E I -  
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F — 
TER M. LÄNG 
V E R K N .T ID
SU!
F Ö R S K C T T S -  
8E T  ALNINGAR SAMMANLAGT
0 . 0 1 1 8 .6 4 0 . 1 0 2 7 .3 3 0 .3 3 4 . 0 3 - 5 5 .7 3 1
- 1 5 .0 4 0 . 1 5 5.45 0 .0 2 3 .0 2 r 2 4 .9 7 2
- - 2 . 5 5 - 0 . 0 3 - 0 . 9 6 - - 0 . 0 0 - - 3 .  54 3
- - 7 . 0 4 - 0 . 0 4 . - - 0 . 0 1 - 1 . 5 3 - - 8 . 8 0 4
- - - 0 .0 3 - - - 0 .0 3 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - 7
- - - 0 .2 7 - - - 0 . 2 7 8
0 .0 1 2 4 . 0 9 0 .1 9 3 2 .1 2 0 .3 4 6 . 3 2 _ 6 8 .6 6 9
j
32
K., tf- V - r  T Ö O H- A I  S u u D E N -  J  A M' U I D E N' P I T K Ä  V A I 
S P » E : C  1 F* I C E R I N G A V A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H
L I ;  N*J. A- -  A .U . T C ' L .  I  I ' K  E N N* E T O IM IA LA .
718
B*Ui S S T P- A F I K NÄRI NGSGREN'
1000* 000 MK ‘
K U T T  E I  S. T E N M ' E ; W 0 . J  E N E R I T T Ei L Y* 1983
ö V R. U T  G I  F T E R M' E O L A N G V E' R K N .  T I O
095 096 0 9 7 '  098
K E S K E N E R Ä I - T O N T I T , M A A -  A S U I N -  MUUT TALO N-
SET J A  RAKENNUKSET- RAKENNUKSET.
OMAT TYÖ T  V E S IA LUE E T  
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTAUS?-- ÖVRIGA HUSr-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER- 8YGGNADER
1. TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVOI 
I RÄK-ENSKAPSPEPTO0ENS- BPt-JAN (BGKFORINGSVÄROE) 2.49 24.22 2.97' 152.27
2 LISÄYKSET ILITKETOINIÄEVO) 
ÖKNINGÄR (TRANSAKTIQNSVÄROEI 0.08 1.73 0.08 45.94
3 VÄHENNYKSET’ IL 11KETOIHIARVO)
NINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDF) -0.08 -0;92, -0.09- -2.10
4 POISTOT
AV S KR I VN INGAR _ -0.01 -0.18 -21.00
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFORHÖJNINGAR - 0.25 - 1.89
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR! - -- — -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
1NV.BIDRAG OCH OHS-LÄTTNADSAVDRAG.FÖR VISSA PROD.INV. - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERTNGSPOSTCR - 0.58- -3.77
9 TILIKAUDEN LORUSSA IKIRJANPT TOAR VO)
VIO' RÄKENSKAPSPERIODENS SL UT IBOKFCRTNGSVÄRDEI 2.49 25.87 2.77 171.22
K Ä Y  T  T  Ö P M A  I S U U O E N
S P1 E C I  F I  G E R I  N G A V
P' U H- E l. I N L I I K E N: N E
T E L  E F O N T  R A F  I K
10001 000 MK
J A  M U I D E N  P I T K Ä V  
A N L Ä G G N.  T I  L L G.  O C
T O IM IA L A .
721
NÄRINGSGREN
A T K U T T E I S T E N  M E i
H G V f .  U T G 1 F T E R
095 096
K E S K E N E R Ä I - T O N T I T , M A A -  
SET JA
OMAT TYÖ T V E S IA LUE E T  
HALVFÄROIGA TUMTER*JORO 
EGNA OCH V A T T E N -
ARBETEN OMF ÄOEN
I O J  E N E R I T  T  E L Y 1-983
M- E D L A N G  V E R K N* T I  O
097' 098
A S U I N -  MUUT TALON­
RAKENNUKSET RAKENNUKSET
BOSTADS- ÖVPIGA H US -  
BYGGNADER BYGGNADER
1.*
2
3
A
5'
6
7
8
9
T IL I K A U D E N  ALUSSA (K IR JA N P IT O A R V O ) :
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖPJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 1 6 3 .2 0 3 5 .3 7 3 .2 8 2 9 4 .8 9
L I S Ä Y K S E T  ( L I  IK E T O I H I A R V O )  
ÖKNINGAR ( TRANSAKTION SVÄRDE) 5 4 .4 5 1 .8 5 0 .0 4 1 17.1 5
VÄHENNYKSET (L I I K E T O I M I A R V O )  
MINSKNINGAR (T RAN SAK TIONSVÄRDE) - 4 3 . 5 7 - 0 . 0 8 - - 0 . 7 8
P O IS TO T  
AVSKRIVNINGAR - - 0 . 0 3 - 0 . 2 2 - 3 5 . 1 0
ARVONKOROTUKSET' 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - -■ - -
ARVONALENNUKSET 
VÄR OEM IN SKNI NGAR' - - — -
IN V .A V U S T U S  JA: ERÄIDEN TUOTANNOLL• - 1NV. L V V -H U O J .V Ä H .  
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FÖR V IS S A  PROD.IN V . - - - -
KORJAUSERÄT  
KGRRIGERINGSPOSTER - - -• - O i 4 3
T IL I K A U D E N  LOPUSSA CKIRJAN PITOAR VO )-
V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (80KFÖR1NGSVÄRDE) 1 7 4 .0 9 3 7 .1 1 3 . 9 0 3 7 5 .7 2
33
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- J A  VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
J C R D -  OCH
V ATTENBYGG-
NAOER
LUSTO JA  
K U L J .V Ä L I N .  
MASKINER, 
INVENTARIER 
O.T R A NS P .M .
A I N E E L L I S E T  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MA TERIELLA  
TILLGÄNGAR
PSUU0ET
AKT IER 
OCH ANDELAP
OIKEUDET
1MMATERIEL-  
LA
RÄTTIGH ETEP
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LÄNG 
V E R K N .T 10
SUT
f-CRSKOTTS-
BETALNINGAF SAMMANLAGT
0 .4 2 582.01 0 .1 1 5 0 .  1$ 3 .7 4 / 1 7 .7 5 0 .2 0 836,52 1
0 .1 2 3 3 3 .4 7 0 .0 1 5 .2 4 0 .3 2 0 .7 8 0 .0 8 385.84 2
' - - 4 0 . 1 8 - - 1 . 0 9 - 0 . 1 5 - 1 . 4 7 - 0 . 1 6 - 4 6 . 2 4 3
- 0 . 1 1 - 2 4 0 . 2 9 I o o - 0 . 0 1 - 0 . 3 4 - 0 . 4 7 - - 2 6 2 . 4 2 4
- - - - . - - - 2.14 5
- - - ■ - - - ' - 6
- - - - - - - 7
- - 1 . 5 1 - 0 .2 1 - - - - 4 . 4 9 8
0 . 4 4 6 3 3 .5 0 0 . 0 9 5 4 .  *9 3 .5 7 1 6 .5 9 0 . 1 2 9 1 1 . 1 4 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
J O R O -  OCH 
VAT TENBYGG-  
NAOER
LUSTO JA  
K U L J .  VÄ LIN .  
MASKINER, 
INVENTARIER  
O.T R ANSP.M .
A IN E E L L IS E T  
HYÖDYKKEET 
GVRIGA 
MATERIELLA  
TILLGÄNGAR
OSUJDET
AKT IER 
OCH ANDELAR
OIKEUDET
IM M A TER IE L -
LA
RÄT TIGHET ER
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TEK M. LÄNG 
V E P K N .T ID
SUT
FOR S K O T T S -  
BET ALNINGAR SAMMANLAGT
‘5 01 .6 8 7 3 6 .0 8 0 .1 2 1 6 .7 7 1.91 5 .2 4 - 1 75 8 .5 3 1
2 2 4 .8 4 4 3 4 .0 5 0 .0 2 3. 85 0 .4 5 2 .7 2 1 .0 6 8 4 1 .2 8 2
- 1 . 0 4 - 6 . 6 3 - - 0 . 4 4 v- - Ö . 0 9 - - 5 2 . 6 3 3
- 1 7 7 . 5 3 - 3 1 3 . 6 0 - - - 0 . 1 2 - 1 . 1 3 - - 5 2 7 . 7 2 4
- - - - - - - - 5
- - - - ■ - - - - 6
- - - - - - - 7
- 0 .3 2 - - - - - - 0 . 1 2 e
5 * 7 .9 5 85 0 .2 2 0 .1 4 2 0 .1 9 2 .2 5 6 .7 4 1 .0 6 2 0 1 9 .3 6 9
3 4
L I f K F N T E E N Y R I T  Y S T I L A S T 0 1983
F ö P E T A G S S T A T I S T  I  ü ' e  N 0 V E R S A N F Ä R D S E L N 1983
T  A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I I [KEN- A H T A U S T O I -  H U O L I M A - M A TK A TO I - L I N J A - A U T Ü - PJHE L I NLI.I  —
NE HIN TA T O IM IN T A « 1 S T O T C I - L ITKiENNE KENNE
V A S T A T T A V A A MINTA
P A S S I V A
V A TTE NTR A - S T U V E R I -  S P E D I T I O N S - RESEBVRÄ- T E I F F O N T R A -
1000 !000 MK F IK VERKSAMHET VFRKSAMHET VEPKSAMHET BUSSTRAF IK M K
L Y H Y T A IK A IN E N  V IE RA S PÄÄOMA s 
K O R T F R IS T 1G T  FRÄMMANDE K A P IT A L, S
1259 OSTOVELAT  
LEVER ANTÖR SKULDER 3 3 2 .4 0 9 9 .1 0 7 90 .5 2 1 5 3 .9 4 1 21.3 6 314. 56
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNTNGAR 3 0 .7 9 0 . 2 5 2 4 .0 0 8 6 .7 6 1 .0 7 ö. 37
1299 S ! IRTOVELA T  
RESULTATREGLER INGAR 2 56 .5 5 5 5 .1 4 3 86 .2 1 65.7 2 132 .92 1 0 1 . 3 8
1309 P.AHO IT U S V E K S E L IT  
FIN AN SIER INGSV SX LAP 1 3 .2 9 0 . 1 5 6 .  19 3 .6 3 35. 17 l .  73
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT  
ÖVR1GA K O R T F R IS T IG A  SKULDER 8 4 0 .2 9 5 3 .5 9 9 6 .2 2 8 .6 8 1 5 1 .0 9 7 5 .6 6
1349 L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
K O R T F R T S T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SANNANIAGT 147 3.3 3 2 0 8 .2 4 1 30 3.1 4 3 2 0 .7 3 441.61 5 0 1 .6 9
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS T IG T  f r ä m m a n o e  K A P IT A L  S
1359 ELÄK ELAIN AT  
PENSIONSLAN 4 0 .1 0 6 5 .5 3 1 3 5 .6 0 6 7 .8 4 2 1 9 .6 4 3 1 6 .5 2
1369 MUUT V ELK A K IR JA LA IN A T  
ÖVRIGA SKULDFBREVSLÄN 1440.51 1 0 3 .8 5 7 6 .1 7 4 . 5 8 2 5 8 .6 9 1 06.4 2
1379 O B L IG A A T I O T  JA DEBE NT UU RIT  
üBL JGATIONER OCH DEBENTURER 12.75 - - - - -
1389 TO IM IT U S LU O TO T
LEVFRANSKRFDITER 3 3 5 .0 7 - - 0 .2 8 0 .3 8 1 9 .5 3
1419 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  ( K Ä Y T E T T Y )  
CHECKR ÄK NINGS- OCH POSTG IR OKRED IT  ( U T N Y T T J A D ) 14.9 0 0 .4 2 7 .9 1 2 .7 9 2 . 4 8 5. 16
1429 MUUT P I T K Ä A I K A l S E T  VELAT  
ÖVR I GA L ÄNGFR1 STIG A  SKULDER 6 1 0 .4 0 2 .1 1 1 8 .0 7 2 .9 1 3 1 .6 2
1
9 7 .9 3 -
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 4 5 3 .7 3 1 7 1 .9 0 2 3 7 .7 4 7 8 .4 0 5 12.8 1 5 4 5 .5 6
1449 VIERAS PÄÄOMA» YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3 9 2 7 .0 6 3 8 0 .1 4 154 0.8 6 3 9 9 .1 3 9 5 4 .4 2 1 04 7 .2 5
1459 ARVÜSTUSEF ÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 3 .9 9 - - - - 0 . 2 6
VARAUKSET s 
RESERVEPINGAR :
1469 L U O T T O T A P P IO -  JA  TÄKUUVARAUS 
K R E O IT F Ö R L U S T-  QCH GARANTIRESERVERING 8.01 3 .1 7 2 4 .8 0 4 .0 1 1 .0 8 8 . 4 5
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVEPINGAR 100 .61 4 1 .4 2 5 7 .6 0 1 2 .8 9 8 3 .6 0 8 9 .9 3
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ.  
RESERVEPINGAR SAMMANLAGT 1 0 8 .6 3 4 4 . 6 0 8 2 .3 9 1 6 .9 0 8 4 .6 8 9 8 .3 8
OMA PÄÄOMA :  
EGET K A P IT A L  i
1559 O S A K E - ,  OSUUS- J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT M3TSVARANDE KAPIT AL 2 1 3 .4 4 4 0 .2 4 4 3 .3 7 2 0 .7 6 9 0 .3 6 8 7 1 .7 7
1579 VARARAHASTO'
PESERVFOND 4 1 .5 4 3. 71 2 .5 0 1 .3 5 2 5 .5 0 1 3 1 .2 7
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
v ä r d e f Cp HÖJNINGSFOND 7 4 .0 8 5 .1 0 2 0 .8 0 0 .7 3 1 3 .1 4 6 .4 2
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRTGT EGET KAPIT AL / KA P I TALUNOEFSKOTT 8 0 .7 3 1 2 .9 9 4 5 .8 0 1 .0 0 3 8 .8 4 7 9 2 .0 5
1629 TIL IK A U D E N  V O IT T O  ( T A P P I O )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJ Ä Ä M Ä ) .
F ÄKENSKA PS PERIODEN S V IN S K F Ö R L U S T  ) / Ö V F R - (  JNDEPSKOTT) 5 .9 8 13.4 1 1 0 .0 2 . 0 .8 9 2 2 .1 1 1 2 .4 6
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FGFT  K A P IT A L  SAMMANLAGT 4 1 5 . f 7 7 5 .4 5 1 22 .4 9 2 4 .7 2 189.95 1 81 4.0 0
1649 VAS TATTA VAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIV A S A M M A N L A G T 4 4 5 5 .4 5 5 0 0 .1 9 1 74 5 .7 7 4 4 0 .7 5 1 2 2 9 .0 5 2 95 9 .8 8
35
L I I K E N T E E N V R I T Y S T  I L A S T 0 1983
F ö R E T A G S S T A T  I S T  I K 6 N ö V E P S A M F Ä R O S E L N 1983
712
M Y Y N T I T u 0 T T O J E N  E R I T T  E L Y VES I I  I IK E N -
F ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S S P E C I F I C E R I N G NE
1000 000  MK
VATTENTR A­
F IK
V E S I L I I K E N N E  : 
VAT TEN TRAFIK. :
7500 MA TK A LIPUT JA PAKETTIM ATKAT
R E S E B IL J E T T E R  OCH PAKETRESOR 5 3 4 ,3 1
7501 TAVAR AL IIKEN NE
GQOSTRAFIK 1 84 6.9 8
7502 POO LIT UO TO T
POOLINTÄKTER 4 8 .2 3
7503 AIKARAHTAUSVUOKRAT
TIO S  BEFRAKTNINGSHYROR 5 0 4 .3 3
7508 MUUT V E S I L I I K E N T E E N  TUOTOT
ÖVRIGA V A T T E N T R A F IK IN T Ä K T E R  2 1 1 .7 0
7509 V E S IL I IK E N N E  YHTEENSÄ
V A T T E N T R A F IK  SAMMANLAGT 3 1 4 5 .5 5
MUU L I I K E T O I M I N T A  S 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
7510 MYYNTI M A TK U S TA JILLE  ALUKSISSA
FÖ RSÄLJNIN G T I L L  FARTYGSPASSAGERARE 8 1 5 .1 9
7518 MUU L I I K E T O I M I N T A
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 8 1 .4 3
7519 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 8 9 6 .6 2
7520 MY YNTIT UOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGS INTÄK TER S A M M A N L A G T  4 0 4 2 .1 7
H E N K I L ö S T Ö N L U K U M K Ä R Ä V T Y Ö P A N O S  J A T  Y Ö T U L 0 T 1983
A N T A L P E R S O N A L ,  A R 8 E T S 1I N S A T S O C H  A R B E T S I  N K C M S T  E R 1983
1 2 3
V E S I L I I K E N N E TOL HENKILÖSTÖN TYÖ TU NTIE N PALKAT JA
712 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
V A T T e N T  R A F I  K NI ANTAL PER - ANTAL A R - LONEF OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVODEN
HENKILÖÄ 1000 T U N T I A
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
754 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T
PRIVAT A FÖRETAGARE 13 26 0 . 6 1
V E S IL I IK E N T E E N ?
VATT6NTRAF IK E N S : «
755 ALUSTEN HENKILÖSTÖ  
FARTYGSPERSONAL
756 T O IM IH E NK ILÖ T  MAISSA (M L .  PALKATTU Y R IT Y S J O H T O »
FUNKTIONÄRER PÄ LANO C IN K L. AVLÖNAD F Ö RETAGSLEDN.» 1175 217 0 9 4 .4 8
757 T Y Ö N T E K IJ Ä T  MAISSA 
ARBETARE PÄ LANO
758 V E S I L I I K E N T E E N  HENK ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
VAT TEN TRAFIKEN S PeRSGNAL SAMMANLAGT -* 15053 7 3 7 .1 7
759 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ  
PERSUNAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 128 235 1 1 .1 9
764 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 15314 7 4 8 .9 7
3 1 .4 9
D
11819 6 1 1 .2 0
EPÄLUOTETTAVA
OTILLFORLITLIG
36
? L I  I K E  H  T  E  -E m  ' Y "R 1  - T  Y S T  I  L Ä :S 7  O 1983
'R JE T A :G ;s  S 7 :A 7  I : s  7  I »K S  N 7J-V E .* iS -A M F  X *  iO-iS E ;L *  1983
3B «1R ;!U "T 7  E) iR A M  TT ;l “E 5 -N «E <R I T • 7  :-E <;L VY
m  hr a  *t "T ::o /f :r /a ?k  .t  >c  -tr .tn ta '.:s -s  rsp-^ ;c ti ;f 7  x  -x <r ri  • ti .g 
arooo ö o o  -m
-VÄTTENTRA-
rFIK
712
YES1U.IKEN-
•INE
79 04  .S ;5 I t i ö  ALUKSET 
TANKFARTYG 24 6 .3 0
'7934 .MUUT ALUKSET
‘ÖVftiGA . FÄRTYG * f 2202.20
-7944 .'BRUTTO RA HO I T w  itM -t  m  m  -N ts -ä
'BRUTTOFRAK.TER IS  :<A 75 M TA N L A G T , 2448«30
¡N .̂ K .1 L ^  ;TS 7  C .TN L t U K  U -M  X X R A , T  Y C P A N O S J A  T Y C T  U L C T  1983
¿A*'N 7  JV . L ■ P ;E -TR JS TO ‘iN .'A JL . » iA !R TB ?£ '7 .S 1 -N S A 7  'S 0 C H A R B E T  S I N K 0 M :S T ;E
d.A :H  TT A U S 7  0 I  M I N T JA T O I M I A L A
714
rs 7  ,'U V E R ;i  V “5 1R TS : A N «  TT ■ NXRINGSGREN
1 2 
HENKILÖSTÖN T Y Ö TU NTIE N  
i u k u m x ä r x  LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL P E R - -ANTAL A R -  
-SONAL BETST1MMAR 
HENKILÖÄ 1000 T U N T I A  
■PERSGNER 1000 TIMMAR
3
PAIK AT .JA  
PALKKIOT  
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1900 000 MK
8 4 0 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PK IV A TA  FÖRETAGARE ___
:AHTAU S- JA  H UO L IN TA TO IM IN N A N :
S T U V F R I -  OCH SPEDITIONSVFRKS AM HETENS:
3841 T O IM IH E N K I L Ö T  l m .  PALKATTU 'Y R IT Y S JO H T C I  
FUNKTIONÄRER Ilmi. AVI ÖNAO FÖRETAGSLEONINGI 601 1444 6 S .0 8
A H T A A J A T :
S IU V A R E :
J842 V A K I N A I S E T  
OK OIN ARI E 1843 3472 1 1 7 .4 7
•843 'T I L A P Ä I S E T
T I L L F Ä L L I G A
. O
•1087 J 32.6 9
¿844 A H T A A J A T  YHTEENSÄ  
STUVARE ,SAMMÄNL<»GT .1843 .4559 1 5 0 .1 5
•845 K U L J E T U S T Y O N T E K IJ Ä T  
•TRANSPORTAPBETARE 210 411 1 3 .5 7
846 NIKIT T Y Ö N T E K IJ Ä  T 
ÖVRI GA APBETÄFE 335 .630 2 0 .3 1
8 4 7 AHTAUS- -JA H U O L IN T A T O IN I  NN AN H E N K IL Ö S TÖ  YHTEENSÄ 
r S T U V E R I -  OCH SPFDITIONSVFRKS AN HET ENS PERSCNAl SAHNANL. 3189 7044 2 49 .1 1
848 MUUN T 0 1 «  I  NN AN HE N K U C S T C  
PERSUNAL I . UVRIG VEPKSAMHET 35 59 1 .1 2
849 Y H T E E N S Ä  
S A M H A -Tl L A G T 3224 7103 2 5 0 .2 3
1963
1) LUKTJKX£r££ EI TLtfOITSTA 
ANTALI7T 'UPPGES FJ
37
F Ö R  E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V F R S A M F Ä R D S E L N  1983
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
719 715
L I I 
0 M S
K E V A I H D O N  E R 1 T T E  
Ä T T N 1 N G E N S  S P E C !
L Y
F I C E R 1[ N G
AHTA USTO I­
MINTA
HUOLIN TA­
TOIM IN TA
1000 000 MK
STUVER1-
VFRKSAMHET
S P E D IT1 0N S -
VEf.KSAMHET
L I I K E N N E :  
SAMFÄRDS E L : .
8000 AHTAUS
STUVER I 9 6 8 .5 5 8 .0 8
8001 HUOLINTA JA  KULJETU S  
S P E D I T I O N  OCH TRANSPORT 16.13 656.69
8002 LAIVAMEKLAUS
SKEPPSMÄKLERI 2 .0 2 8 7.6 9
8003 MUUTOT
FLYTTNINGA P - 11.79
6008 MUU L I IK E N N E  
ÖVR IG SAMFÄRDSEL 1 2 .0 2 2 6 .9 7
8009 L I IK E N N E  YHTEENSÄ 
SAMFÄRDSEL SAMMANLAGT 9 9 8 .7 2 7 9 1 .1 6
8015 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 3 0 .8 2 125.93
8029 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 5 2 9 .5 9 9 16.5 8
H F N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä * T Y ö P A N 0  S J A T Y ö T U L 0 T 1983
A N T A L P E R S O N A L  . A R 6 E T S I N S A T S O C H  A P B E T S I N K n M S T  E
1 2 3
H U 0 L I N T A T O I M I N t A TOIM IA LA HENKILÖSTÖN T Y Ö TU NTIE N PALKAT JA
715 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S P E D I T I O N S V E R K S A M H E T NÄRINGSGRFN ANTAL PER- ANTAL AR - LONER OCH
SONAL 8ETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PERSONER 1000 TKMMAR 1000 000 MK
8 90 Y K S I T Y I S E T  YP I T T Ä J Ä T
PR IVATA FÖRETAGARE 7 12 0 .2 8
AHTAUS- JA H UOLIN TATOIM IN NAN:
S T U V E R I -  QCH SPFOITIONSVF.RKSAMHETENS:
891 TO IM IH E N K ILÖ T  (M L .  PALKATTU YR IT Y S JO H T O »
FUNKT10NÄRER U N K L .  AVLÖNAD FCRETAGSLEONING) 3958 7938 2 7 2 .8 6
A H T A A JA T :
STUVARE:
892 V A K IN A IS E T
OR DIN A RIE 139 269 9 .2 2
893 T I L A P Ä I S E T 1)
T I L L F Ä L L  IGA - 292 7 .8 8
899 AH TAAJAT YHTEENSÄ  
STUVARE SAMMANLAGT 139 5 6 l 1 7 .1 0
895 KUL J E T U S T Y Ö N T 6 K I J Ä T  
TRANSPORTARBETARE 688 1399 3 7 .9 7
696 MUUT T Y Ö N T E K IJ Ä T  
CVR IGA AR0ETARE 635 1233 3 3 .8 0
897 AHTAUS- JA  HUOL INTAT OIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTFFNSÄ  
S T U V E R I -  OCH SPED ITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANl. 5915 10576 3 6 1 .2 3
898 MUUN TOIM INNAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 58 117 3 .9 3
899 Y H T E E N S Ä  
S A M M A N L A G  T 5980 10705 3 o 9 .9 9
1983
1) LUlUlKAÄIinÄ i-]I ILMOITETA 
ANT/iLiST UTlGES i'J
>38
l i r k’ e n r e: e n  ̂y r t t y s t i. l a. s t o 19B3
iV F 0 R F  T A: ’ G. S SV T? K  V  l  S T  I K E N . 0 V- E’ R S A“ M F Ä R D S E l  N 1983
‘ B K U T. I  O M Y- Y ’ N. N V N ‘ E R. I T T E. V  Y
-  B P U T T 0 F 0 R S' Ä L- j : :  N I N' G E N' S S P' E C  l  f  I C E R' I N G 
£.000 "OOO -'MK
716
v MATKÄTOT-
' HINTA
KESEBYRÄ-r'fVEmSAHHET‘
“ p:es*bv:räverksamhet s
•; SEUR A-.Vja pyhmämatkat:
SÄLL SKÄPS-^GCH ORUPPRESCR:
• 8500 'i  -GMA' TUOTANTO
F.G FN-PPO D UK TIO  N : 'l  T l  3 ,9  7
-  8501 • V Ä L IT Y S T Ö IH IN  TA
• FttPMSDLINGS'VEPKSAHHET > 5 5 1 .8 7
!>8504 SEUR A- /JA RYHMÄMftTKATnYHTEENSS
« SSLVSK ÄPS-;iO CH  GRUPPF.E.SOR SAMHANLACT ..1 *6 5 *0 4
> 65 06  T. 11 KE M ATK AT • J  A /TA  I  ‘ H A TK A LIP U  T
1 AFFSRSBFSOR PCH7ELLER P E S E B IU JE TTE R  1 4 6 6 .5 3
. '■8508 >MUU M A TK Ä TO IM IS TO TO TM IN TA
' ÖVM  G 'RESEBYRÄVEKKSAMHET 1/46*23
> 8 5 0 9  ’ MATKATOIM rS TO TO IM  IN TÄ "Y H TE E N S Ä '
: RESEBY'RlVEPKSAMHET -SAMMANLAGT 3278.-60
fi8510 ‘ MUU L I I K E T O I M I N T A
'OVRIG ATFÄFSVERKSAMHET 5 i 9 1
^ ‘8529 -B R UTTO M Y Y N TI Y H' T E E N -  S'; Ä
a bPUTTOFÖRSÄU JNING S A N- M A N. t  A G T 32'84'.5l
H E N K- I
A N' T.. A L
M A T K. A
R. E S'. E 0
 L 0. S' V  ftrN L L U K U M Ä S' R. S
P. E R S';0: N" A. L . , A R e E T S I M S A T S
T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  -19.83
O - C H A F H S I S I N K CL M S T - E: F
P    Y P A V  £ f  K: S* A f M H E T
TO I M I AI A
NÄRINGSGFEN
1 2 3
HENKILÖSTÖN TYÖ TU NTIE N PALKAT JA  
. LUKUMÄÄRÄ .LUKUMÄÄRÄ '-.PALKKIOT  
A N T A I P E R -  ^ANTAL A R -  L t N E R P C H  
SGNAL BETSTIMMAR APVCOEN
■HENKILÖÄ 1000 T U N T IA  
PEKSONEF 1 0 0 0 "TIMMAK 1000 0 0 0 ’ MK
'  870 ' Y K S I T Y I S E T v Y R I T T Ä J Ä T
PR I VATA FflRETAGAR E 21 . 35 0 . 6  7
M A TKA T 0 1MI S TO TO I M I NN AN H EN K IL  Ö S T 0 
F ESEBYR ÄVER K SAMME TENS .PER SONAL 2603 478 7 1 44 .2 4
MUUN TOIM IN N AN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL. I ÖVR1G VERKSÄMH6T 27 53 1 . 6 4
Y J H T - F. E N S K 
S ’ A M M . A . N  L Ä G T 2651 4875 . 1 46 ; 75
39
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T □ 1983
F C R E T A G S S T A T 1 S T I K E N ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1983
M Y 
F Ö
Y N T I T U O T T O J E N  E R I T  
R S Ä L J N I  N G S  I N T Ä K T E R
T E L  
N A S
Y
S P E C I F I C E R I N G
716
l I N J A - A U T O ­
L I IK E N N E
1000 000 MK.
BUSSTRAFIK
L I N J A -A U T O L I I K E N N E  : 
BUSSTRAFIK :
9500 KERTALI PUT
ENGANG SBILJETTER 8 1 8 .9 2
9501 ALENNUSLIPUT
R A B A T T B IL JE T T E R 3 3 4 .9 5
9502 P IT K Ä A IK A IS E T  AJOSOPIMUKSET  
l ä n g v a r i g a  KÖRAVTAL 3 4 3 .5 1
9503 KOTIMAINEN T IL A U S L I I K E N N E  
INHEMSK BES TÄ LLNINGSTP A FIK 2 0 7 .2 0
9504 ULKOMAINEN T IL A U S L I I K E N N E  
UTLÄNDSK B E S TÄ LLNINGS TR A FIK 3 8 .2 1
9508 MUU L I N J A -A U T O L I IK E N N E  
ÖVRIG BUSSTRAFIK 5 2 .6 7
9 509 L I N J A -A U T O L I IK E N N E  YHTEENSÄ  
BUSSTRAFIK SAMMANLAGT 179 5.4 6
MUU MAALIIKENNE : 
ÖVRIG LANDTRAFIK :
9510 KUOPMA-AUTOLIIKENNE  
L A S T B IL S T R A F IK 12.3 2
9518 MUU MAALIIKENNE  
ÖVRIG LANDTRAFIK 1 .9 0
9519 MdU MAALIIKENNE YHTEENSÄ 
ÖVRIG LANOTRAFIK SAMMANLAGT 14.21
9520 HUOLTAMOTOIMINTA  
SEPVICESTÄTIONSVERKSAMHET 2 9 .0 6
9523 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AF FÄRSVERKSAMHET 2 4 .4 4
9524 MY YNTITUOTOT  Y H T E E N S Ä  
röP.SÄLJNINGSINT SKTER S A M M A N L A G T 186 3.1 7
l I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1983
F ö  f. E T A G S S T A T I S T I K E N C V F  fi S A M F  Ä R O S E L N 1983
718
A J 0 K 1 t 0 M E T F I T L I N J A t AUTO-
K C R K I L 0 M E T E R L I  IKENNE
1000 KM
BUSSTRAFIK
L I N J A - A U T U I L L A  : 
MED BUSSAR ;
9610 L I N J A L I I K E N N E
LIN JE T P .A F IK  377955
9611 KOTIMAINEN T I L A U S L I I K E N N E
INHEMSK BES TK LLNINGS TR A FIK  55334
9612 ULKOMAINEN T IL A U S L I I K E N N E
UTLÄNDSK B E S TÄ L LN IN G S T F A F IK  10549
9618 M!JJ L I N J A -A U T O L  IIKFN NE
ÖVRIG BUSSTRAFIK 10996
9619 A J O K IL O M E TR IT  L I N J A - A U T O I L L A  YHTEENSÄ
KÖRKILOMETER MED BUSSAR SAMMANLAGT 454833
9620 A J O K IL O M E TR IT  KUORMA-AUTOILLA
KÖRKILOMETER MF.D LASTB1LAP 3139
9623 A J O K IL O M E TR IT  MUILLA A U TO ILLA
KÖFKILOMETER MEO ÖVFJGA BILAR  3235
9629 AJO K IL O M ETR IT  Y H T E E N S Ä
KÖRKILOMETER S A M M A N L A G T 461207
40
H E N  K I L C S T Ö\N L u K: u M Ä Ä R Ä , TY ö P AN 0 S • JA T Y Ö T  dl C T 1983
A. N T A L P E R S 0 NA-i . ., A R e E T S I N S A T S 0. C H A R B E 1 SI N K C M S T E R 1983
1 2 3LI N J A - A U T 0 L. I I K- E N N E TOIMIALA HENKILÖSTÖN' TYÖTUNTI EN- PALKAT JA718 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOTB'U S. S T. R A F I K NÄP1NGSGREN ANTAL PER- ANTAL AR- lönep; cch
SONAL BET S T IMMAP• ARV0OEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PFRSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK.
980. Y K S I T Y I S E T ’ Y R I T T Ä J Ä T ’
PR IVATA FÖRETAGARE 166 296 3*64
M A A L I I K E N T E E N : '
L A N O T R A F IK E N S I :
9 8 1 .  T O IM IH E N K IL Ö T  <ML. PALKATTU Y R IT Y S J O H T O I
ruNKTICNÄRER C IN K L . - A V IC N A O  FÖRETAGSLEDNINGI 1243 2294 85.40
K U L J E T T A J A T :
CHAUFFÖRER:
9 8 2 :  L I N J A - A U T O L I I K E N T E E N  K U L J E T T A J A T
BUSS.TR AF1KENS <CHAUFFÖR’EP.r 8471 16584 5 1 3 .3 0
983 MUUT K U L J E T T A J A T
CVR IG A CHAUFFÖRER. 67 122 3 .2 6
984-- K U L J E T T A J A T .Y H T E E N S Ä
CHAtiFFÖRER SAMMANLAGT 8539 16706 5 1 6 .5 6 ;
985 MUJT T Y Ö N T E K IJ Ä T
öVKlGA-ARBfFTARE . 1788 3409 9 5 .2 8
986  M A A LIIK E N T E E N  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
LA NOTRA FIKENS PFPSONAL SAHMANLAGT 11570 22410 6 9 7 .2 4
987  MUUN TO IM IN NAN .HENKILÖSTÖ
PERSONAL I Ö V R IG VERKSAMHET 61 114 2 .9 2
986-' Y H T E E N S Ä
S A M  M A N L  a G ' T  11798 22819 7 0 3 .8 0
L I I  K E N T E E N  Y R l  T Y  S T  1 L A S T C 1983
F C R1 E T A G S S T A T 1 S T  1 K E N C V E R S A M F S R 0 S E L N 1983
718
K' U L J  E T U S . V  n  I  N E. I D E N L U K U M ti ä n L I N J A *  AUTO-
A .N T '  A L T P A' N S . P: CTRi:T M E 0 E t L U K E N N E
T IL IK A UD E N : L O P U S S A ' -  V IO  FÄKENSKAPSPFRIODENS SLU T
KPL -  S T .  B USSTFAFIK
9592 L IN J A -rA U TO T
BUSSAR 6945.
9 593" KUORMA-AUTOT"
L A S T 8 I L A R -  104
9599 MUUT AUTOT
ÖVRIGA ■ BILAR  405
9600. MUUT K U L J E T U S V Ä L IN E E T
CVRIGA TPANSPORTMEDELi 40
9604 K U LJ F T U S V Ä L1 N E I0 E N  vLUKUMÄÄPÄ' Y H T E E N S Ä
ANTAL TRANSPCRTMEOEL- S A M M A -N L. A G T 7493
9605 ISTUMAP AIKKOJEN LU KUM ÄÄR Ä.T IL IK AUDE N LOPUSSA
ANTAL S IT T P L A T S E R  V10"RÄKENSKAPSPEPIODENS SLUT 327562
9639 K U L J E T E T T U J E N  HEN KILÖID EN  LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL TPANSPORTERAOE PERSONER.
1000 HKKKILöÄFERUONER 323802
41
T C. R E T A G  S: S T A T I S T I  K E N  Ö V E K  S A M F Ä R O S E L N  1983
M Y Y N T I  T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  
1000 000 MK
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
P U H E L I N L I I ­
KENNE
721
T Et EFONTRA-  
F IK
P U H E LINTO IM IN TA  :  
TELEFONVERKSAMHET 3
6500 VUOSIMAKSUT 
ÂRSAVGIFTER
6501 VUOKRA- JA  HUOLTOMAKSUT 
HYRES- OCH SER VICEA VGIFTER
6502 P U H E L IN L ( 1KENTEEN TUOTOT  
T E L E FONTRAFIKENS IN TÄKTER
6503 ASENNUS- J A  KORJAUSTUOTOT  
I N S T A L L A T IO N S -  OCH REPARAT 10NS1NT AKTEP
6508 MUUT PUHELINTOIM INNAN TUOTOT
• ÖVRIGA .INTÄKTER AV TELEFONVERKSAMHET
6509 PUHELINTO IM IN TA  YHTEENSÄ  
TELEFONVERKSAMHET SAHMANLAGT
6510 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
2 7 0 .1 5
2 4 6 .2 6
1 726.2 1
1 2 7 .2 0
1 4 3 .5 0
2 51 3.3 1
6514 MYYN TITUOTOT Y H T E E N S Ä
FO RSÄLJ NIN GSIN TÄKTER  S A M M A N L A G 2 513.3 1
H E N K I L G S T ö N L U K U M Ä Ä R Ä , T Y G P A N O S  J A T Y Ö T U L 0 T 1983
A N T A L P E R S 0 N A L « A R B F  T S I N S A T S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T E
1 2 3
P U H E l I N L I I  K E N N E T O IM IA LA HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N PALKAT JA
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
T E L e F 0 N T R A F I  K NÄRINGSGREN ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVODIN
HENKILÖÄ 1000 T U N T I A
PEFSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
682 TO IM IH E N K ILÖ T  (M L .  Y R IT Y S J O H T O !  
FUNKTIONÄRER ( I N K L .  FÖRETAGSLEDNING) 3628 6405 2 6 3 .2 4
683 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE 3929 7330 2 3 0 .6 6
684 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 7557 13735 4 9 3 .9 0
1983
42
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F -ti P E T A G S S T A T I  S ’ T I K E N Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1983
T  U L
e  s 
1000
0 S 1  -A S ' K - E  L  M A 
U L T A T *R Ä K N 1 N G
Y R IT Y K S E T »  J O ID E N  H E N K I -
000 MK LO KJ NT A > 100 T A I  = 100 
FÖ KETAG» VIL KAS PERSO-  
NAl  >  ‘100  ELLER = 100
712
V E S I L I I K E N ­
NE
VATTENTRA­
F IK
714
A H T A U S T O I ­
MINTA
-S T U V E R I -
VÉRKSAMHÉT
715 716  
H U O L IN T A -  -MÄTKÄTÖI—  
T O IM IN T A  Mí S T O T O I -  
‘MINTÄ
S P E D I I l ü N S -  RESEBYRA-  
VER K SAMHET >VERKSAMHET‘
718
L I N J A —A U TO -  
L I IK E N N E
BUSSTRAFIK
721
P U H E t l N L I I -  
XENNE
TE LE F O N TR A -
F IK
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F 0 R S Ä L J  N I N G S I  N T Ä K T E R 3 68 6.2 9 4 9 8 .0 5 1 786.7 2 8 1 2 .0 5 <2030 .43
0101 TUK IP A LK K IO T
SOBVeNTiGNER - - — - -
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  : 
FtR S Ä LJN IN G E N S  KORREKTIVPOSTER :
K
-0102 ALCNNUKSET
k a b a t t e r 4 9 .6 5 1 .7 5 39155 > 0 .0 0 -
0103 ‘ MYYNTI-SAAMISTEN L U O t T C -  JA K U R SS IT A P P IO T  
FfcRSÄLJNlNGSFOkDRINGARS K R E 0 Í T -  OCH KURSFCRLUSTER 2 . 4 7 0 .0 2 0 .5 2 0 .0 0 2 . 0 8
0104 V Ä L I L L I S E T  «VEROT 
IN O IR E K TA  SKATTER 0 .2 1 1 .3 0 0 .0 0 1 .1 3 -
■ 0105 M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  VIERA AT PALVELUKSET  
PRÄMMANDE TJÄ NSfER 1 AN SLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN 2 7 2 .1 0 7 1 .4 0
2)
1558.-93 9 .3 3
5)
8 7 7 .6 1
0113 MUUT O IK A IS UE R Ä T  
ÖVRIGA KORREKTIYPOStER 5 3 .7 5 0 . 7 2 1 .6 3 0 .5 4 1 .5 1
.0114 'MYYNNIN O IK A IS UE R Ä T  YHTEENSÄ 
FORSÄLJNlN GcN S KORREKTIVPOST£R SAMMANLAGT - 3 Í 8 . I 8 - 7 5 . 1 9 - 1 6 0 0 . 6 3 - 1 1 . 0 0 - 8 8 1 . 2 0
0115 L I I K E V A I H T O
G ’M S Ä T  T  N I N G 339 3.1 2 4 2 2 .8 6 6 3 8 . 7 6  1 8 6 .1 0 801.0 5 ' 114 9.2 4
A IN E E T  J A  TARVIKK EET/ TA VARAT  ( ILM A N L V V ) :  
MATERiAL OCH FORNUOPNHETER/VAROR (U T A N  O M S ) :
0116 a i n e e t  j a  T a r v i k k e e t
‘ HAI ERI AL OCH FÖRNuDENHETER 9 8 .1 5 6 .8 1 2 . 2 9  '  -
5)
5 3 .4 9
6)
6 2 2 . 1 8
■041*7 P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 4 6 2 .5 7 5 .0 2 4 .  78
4)
1 14.1 5 1 0 .7 9
0118 k a u p p a t a v a r a t
HÄNDEl SVAROR 29.1 .32 1 8 .5 6 1 0 3 .4 9 4 . 6 7 -
0119 T O N T I T ,  MAA- JA V ESIA LUEET  
TOMTER , JOR O-  OCH VATTENUMRÄÖEN - - - - 0 .7 3
'0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKIIEP. OCH ANDELAR - - 0 .0 1 2 0 .1 5 0 . 1 4
-0124 KUUT
ÖVRIGA ■ - _ - - 0 .  17
012 5 HIN NANLA SKU- j a  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS  
P R IS F A IL S - - 'O C H  INKURANSAVORAG - - - 0 .0 2 -
0129 A IN E E T  J A  T Ä R V iK K E E I/ TA V A R A T YHTEENSÄ ( ILM A N LVV)  
MAT EP I AL OCH FÖRNÖOENHETEP/VAROR SAMMANLAGT (UTAN OMS) - 8 5 2 . 0 5 - 3 0 . 3 9 - 1 1 0 . 5 8 - 1 9 2 . 4 7 - 6 3 4 . 0 0
PALKKAMENOT s: 
l ö N E U T G IF T E R  :
0132 PALKAT JA  PALKKIOT  
LöNER OCH ÄRVQDEN
1)
VUOS IL  OM AKO RVA U SVAR A UKSEN MUUTOS 
SEMESTERER*SÄTTNINGSRESEKVEkINGENS FORÄNÖRING
6 6 0 .2 7 2 0 5 .6 5 2 5 1 .7 8  7 8 .1 8 3 3 1 .8 3 4 0 2 .8 1
0133
1 7 .6 9 1 .9 1 4 . 0 4  1.4 3 4 . 1 7 1 2 .  58
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFOF SÄKR1NGSERSÄTTNINGAR - 5 . 9 7 - 2 . 2 7 - 2 . 0 1  "—0*29 - 2 . 8 1 - 3 . 0 3
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖ N E UTGIF TE R  SAMMANLAGT - 6 7 1 . 9 8 - 2 0 5 . 2 9 - 2 5 3 . 8 1  - 7 9 . 3 1 - 3 3 3 . 1 8 - 4 1 2 . 3 7
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNIHG +, MFNSENING •
4) ./. POMTOAIHEIBEN VALMISTEVERON'PALAUTUS 
./. JTERBÄRING AV ACCIS PÍ BHÄNSLE
2) ML. VÄLITETYT MATKÁPALVELÜKSET (OSTOT) 5) SIITÄ KAÚKOLIIKÉNNEMAKSUT VALTIOLLE ■»,. T w  y
INKL. PÖRMEDLAHE RESETJÄNSTER (IHKOP) DÄRAV FJÄRETRAFIKAVGIFTER ÄT STATEN s
3) SIITÄ RENKAAT , m  6) IX. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO) ' ► "
DÄRAV BÄCK 13.2b M W  .MK 1’CKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKÁPFNINGáüTGlíT)
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L I I K E N T E E N Y R I T  Y S T I L A S T 0 1983
f Ö k E T A G S S
zai*<K Ö V E R s a m f ä r d s e l n 1983
T U L O S L A 
R E S U L T A
1000 000 XMK
S K E L M A (JATKUU)
T R Ä K N I N G  ( foRTSÄTTER)
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, V IL K A S  PERSO­
NAL > 100 ELLER «  100
712 714 715
V E S I L I I K E N -  A H T A U S T G I -  H U O L IN T A -  
NE MINTA T O IM IN T A
716 718 721
MA TK A TÜ 1- L I N J A - A U T U -  P U H E L I N L 1 I -  
M I S T O T O I -  L I IK E N N E  KENNE 
MINTA
VA TTENTR A - S T U V E R I -  S P E O I T I O N S -  RESE6YR Â-  TE LE F U N T R A -
F 1K VERKSAMHET VERKSAMNET VERKSAMHET 6USSTR AFIK  M K
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLLIS ET SCSI A A LlTURV AKULUT :  
LAGSTAOGADE» O BLIGATO RISKA S0C1ALSKY00SKÜSTNAÛER :
0140 TYÖNANTAJAN SUTU-MAKSU
ARBSTSGIVARENS SCC1ALSKYDDSAVGIFT 4 J . 0 7 1 2 .5 0 15.0 1 4 .2 4 2 2 .1 1 2 8 .6 1
0141 T E L -  JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT  
A P L -  OCH KAPL-FÖRSÄKRJNGSPREMIER 5 1 .3 4 2 5 .4 3 3 0 .4 5 8 .0 7 3 8 .3 2 5 2 .3 6
0142 L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT  
LAGST AOGAOE OLYCKSFALL SFÖRSÄKR1NGSPF EMI EK 11.1 9 6 . 1 8 3 .2 5 0 .5 7 3 .2 7 3 .2 5
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
APBETSLÖSHETSFORSÄKRINGS PR EMIE R OCH AVGÄNGSBIDRAG 3 .5 4 1 .8 5 1 .7 6 0 .6 5 2 .5 8 3 .4 7
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLLIS ET SCS IA A LIT UK V A K ULU T  YHTEENSÄ 
LAGSTADGADE, CÖLIGAT ORISKA SCC IALS KY DDSKU STN. SAMMANL. - 1 0 9 . 1 5 - 4 7 . 9 5 - 5 0 . 4 8 - 1 3 . 5 3 - 6 6 . 2 9 - 8 7 . 7 0
MUUT SOSIA ALI TU RVAKULU T : 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
1
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.41 1 .2 2 1 .1 1 0 .1 3 1.03 2 .1 9
0151 S IIR R O T  E LÄ K E SÄ Ä TIÖ ILL E
ÖVERFÖRINGAft T I L L  P E N S IC N S S TIF TE LS E R 1.61 1 .2 0 3 .1 2 1.6 8 0 .1 8 8 .6 8
0153 HENKIL ÖVAK »MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE  
P EPSONF.PREM I E K ' OCH U-S TC D SA V G. T I L L  U-STÖOSKASSOR 0 .5 3 0 .1 9 0 . 4 7 0 .5 0 0 .1 1 0 .9 8
0154 MUUT SOSIA ALI TU RVAKULU T YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOC IAISKYODSKOSTNAOER SAMMANLA GT - 3 . 5 6 - 2 . 6 1 - 4 . Ó 9 - 2 . 3 1 - 1 . 3 2 - H .  85
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN, E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 2 . 9 0 - 7 . 3 9 - 6 .  47 - 0 . 7 9 - 8 . 7 1 - 1 6 . 2 0
VUOKRAT : 
HYROK :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR T QMT MARK 0 .5 3 3 . 7 0  . 2 .6 1 - 0 .7 7 0 . 4 3
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR 80STADS8YGGNAOER OCH -L Ä G E N H E TE R 1 .5 0 0 .2 4 1 .1 4 - 0 .8 3 0 . 7 3
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUO N EIS TO IS TA  
FÖR ÖVRIGA BYGGNAUER OCH LÄGENHETER 16.4 1 4 . 7 9 2 1 . 8 4 1 3 .4 8 6 .5 3 1 -9 2
0163 MUUT VUOKRAT (M L .  LE ASING)  
ÖVRIGA HYRQR ( I N K L .  LE ASING) 79.97 5 .8 7 7 .3 1 2 .5 2 0 .8 7 8 .3 7
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -98.30 - 1 4 . 6 0 - 3 2 . 8 9 - 1 5 . 9 9 - 9 . 0 0 - 1 1 . 4 4
0165 J U L K IS E T  MAKSUT 
O F FE N TLIG A  AVGIFTER - 0 . 1 2 - 0 . 3 0 - 0 . 4 0 -
2).
- 3 . 8 8 - 0 .  74
0167 T IE T O L i IK E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 1 2 . 7 6 - 1 . 6 8 - 2 1 . 2 9 - 9 . 9 7 - 1 . 7 7 — 8 . 2 5
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
ESENUUMENS FÖRSÄKRINGSPfiEM IER - 6 4 . 2 7 - 3 . 4 8 - 2 . 6 9 - 0 . 1 4 - 1 4 . 8 1 - 4 . 4 1
0169 MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA kÖRELSEKOSTNAOER
1)
-1202.00 - 4 4 . 4 9 - 1 0 5 . 2 5 - 5 6 . 8 2 - 4 3 . 2 0 - 1 5 1 . 3 0
0170 T U K IPA LK K IO T
SUBVENTICNER 0 .0 7 - - - 0 .8 8 0 .1 1
017 L OMAAN KÄYTTÖÖN V ALMIS TETTU  KÄYTTÖUMAISUJS
FUR EGET BRJK T ILLV EKKADE ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 1 .1 8 . . 5 .7 9 3)6 4 9 .6 3
1) MI.. AIKARAHTAUSVTJOKRAT 
INKL. TIDS3EFRAKTNINGSHYR0R
2) UIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVKRO) ? p.
DÄRAV FOuDONSSKATT (MfcSELSKATT) 1 W *
3) ia. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÂRDIGA ANLAGGNINGSTILLGÂNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
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L I  I K E N T £ E N Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F a  f  E T A G S S T A T I S ,T 1 K E N O V E R  S A M F « R 0 S E L N 1983
712
r U . L .  Ci S L A S ..K .E 1  M’ A . (JATKUU) V E S IL U K E N - 
R E S U L T A  T R A K N I ;N . G ': (FORTSÄTFER) NE
YR ITYKSET, JOIDEN H EN K I-
1000 0.00 HK ' LÖKUNTA > 100 TA I -  100
FÖRE TAO» VILKAS PERSO- VATTENTRA- 
NAL > lO O E L LE R  «  100 FIK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
STUVERI— 
VERKSAMHET
715
HUOLINTA- 
TOIMINTA .
SPEDITIO NS- 
VERKSAMHET
716
«A IK A TO I­
MI S TO TO I- 
M1NTA ,
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
718
LINJA-AUTCH*
LIIKENNE
BUSSÎRAFIK
721
P U H E LIN L II­
KENNE
TELEFONTRA- 
F IK
D
0174 - AL IARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS
FÖR ÄNDRING AV TCKE-NEOVÄRDERAOE LAGER
2)
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS
FOf.ANOR lNG AV OMSÄTTNINGST ILLGÄNGARNAS NE DVÄROERING
-1 1 .4 2 5.07 -2 .4 2 “ 0.14 14.54 11.68
-2 .5 4 -2 .9 0 0 .6 0 - -3 .3 5 — 2 . 05'
0176 TUTKIM US- JA KEHITT•TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINCS- OCHU-VERKSAWH. O .O Y l*  A K TIV . UTGIFTER - - 0 .1 1 - - -
0177  k ä y t t ö k a t e
D R I F T S  : B I O R A G 278.32 66 .86 48.49 7.09 144.27 4 7 0 .3 Ï
0178 POISTOT
AVSKRI VN INGAR l -1 9 9 .3 9 -3 8 .3 8 -2 8 .8 3 -3 .9 8 —109.79 -4 2 6 .2 3
0179s L I I R f  V  O I T T 0 / -  T A P P 1 0
R C R E L S E V l  N S T / -  F C R L U S T 78.93 s 28 .4 8 19.66 3 .1 0 34.46 44*. 10,
m u u t . T U O T O T  :
CVRIGA INTÄKTER s
KOROT : 
RÄNT-GP :
0380 - T A L L E T U K S IS T A
PÄ DEPGS JT IONER 6 1 .5 4 2 . 7 1 3 .5 3 0 .0 3 1 .9 8 3 9 .7 5
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTUk 2 2 .6 6 5 .7 3 9 .0 1 2 .2 6 4 .  59 2 .6 1
0184 . KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 8 4 .2 0 . 8 . 4 4 1 2 .5 4 2 .2 9 6 .5 7 4 2 . 3 7
0 185 OSINGOT JAr ÖSUUSKOROT 
OIVIDENU ER OCH ANDELSRÄNTOR 3 .9 0 4 . 7 5 1 .6 4 0.0 1 0 .6 7 0 . 0 0
VUOKRAT s 
HYHOR :
0186 MAAPOHJASTA,  
AV TOMTMARK - 0 . 0 1 - - 0 .0 2 O . Q l
0187 AS UINRAKENNUKSISTA J A  -H U O N E IS T O IS T A  
AV B0STADS6YGGNADEP OCH -LÄ GENH ETER 0 .2 9 2 . 0 8 0 . 1 3 - 0 .5 8 3 . 7 3 -
0188 M UIS TA RAKENNUKSISTA J A  H U O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 1 .5 9 1 . 5 9 5. 72 0 .0 1 3 .1 5 1 .4 0
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - 0 . 1 5 - - - 0 - 0 5
01.94 VUOKRAT YHTEENSÄ  
HYROR SAMMANLAGT 1 .8 8 3 . 8 2 5 .8 4 0 .0 1 3 .7 4 5 .1 8
0195 VAHINGONKORVAUKSET 
SKAOEERSÄTTNINGAR 2 .4 3 0 .1 1 0 . 0 2 0 .Ô 0 3 .0 1 3 . 0 0
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖRSÄLJN1NG AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 1 3 3 .4 5 1 .0 3 4 .  53 0 .0 1 4 .0 3 0 . 2 9 '
019 7 K U R S S IV O IT O T  SAAM IS IS TA  JA  V ELO IS TA  
KJKSVINSTER P A FOROPINGAR OCH..SKULOER 4 1 .1 8 0 . 0 4 0 . 0 7 - 0 . 0 4 0 . 0 8
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA)  
ÖVRIGA IN TÄKTER ( E J  SK ATTEA TE RBÄRIN GI 8 .4 5 1 .9 3 1 .8 1 1 .2 9 3 .4 9 5 . 0 7
0209 MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄ KTE R SAMMANLAGT 2 7 5 .4 8 2 0 .1 1 2 6 . 4 4 3 .6 1 2 1 .5 4 5 5 . 9 9
1) LISÄYS +, VÄHENifYS • 
ÖKNING + , HINSKIING ■ -
2) LISÄYS' -, VÄHENNYS + 
ÖKKING -, MINSKNING +
I
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L i I K e N T E E N Y R I T  Y S T I L A S T a 1983
F e k E T A G S S T A T I S T 1 K E N Öi V E R S A M F Ä R C S E L N 1983
( j a t k u u )
712 714 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M A V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ HUOLIN TA­ MA TK A T0 1- L I N J A -A U T O ­ P U H E L I N L I I ­
K E S J L r A T R A K N 1 N G (FORTSATTER) NE MINTA T O IM IN T A M I S T U T O I - L I IK E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T . JO ID EN H E N K I - M1NTA
1000
ooo
MK LÖKUNTA > 100 T A I s 100
FOkETAG, VIL KAS PERSO- VA TTENTR A - S T U V E R I - S P E 0 I T I U N S - RESEBYRA- TELEFO N TR A -
NAL > 100 ELLER = 100 F IK v e r k s a h h e t VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
MUUT KULUT s 
CVKIGA KQSTNADER i
0210 VAHINGOT YMS. 
SKAUOR 0* DYL. - 0 .5 6 -
o•o -
0211 TAP PIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0*26 - 0 . 4 4 - -  . _
0212 LU OTTOTAPPIO T  
KREDITFÖRLUSTER - - - _ - -
0213 KUR SSIT APPIO T  
KURS FÖRLUSTER 7 6 .1 0 - 0* 34 - 0 .1 0 0 . 1 2
0214 AVUSTU KS ET . LA HJAT J A  L A H JO IT U K S E T  
UNOERSTÖO. GAVOR OCH OONATIONER 0 .0 1 o . o i 0 . 0 3 0 .0 1 0 .0 4 0 .1 1
0223 MUUT KULUT  
ÖVKIGA KOSTNADER 2 1 .9 3 0 . 1 7 0 .3 2 0 .9 5 1 .1 5 0 .1 2
0224 MUUT KU LUT YHTEENSÄ 
ÖVR1GA KUSTNAUER SAMMANLAGT
0
VARAUSTEN MUUTOS S 
FCRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
LU O TT O T A P P IO -  J A  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDIT FÖ RLU ST-  OCH GARANTIRESEKVERINGENS FÖRÄNDRING
-9 8* 31 - 0 . 7 4 - 1 .  13 - 0 . 9 6 - 1  .3 2 - 0 . 3 5
0225
- 0 . 6 6 - 0 . 3 3 - 3 . 2 9
i
- 0 . 4 9 0.0.1 - 1 . 4 7
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS
ANSKAFFNJNGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING 1 6 .6 0 - - - - -
0227 KÄYTTCOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FCRÄNDRING AV A N LÄ 'GC N .T IL LG.  ÄTERANSKAFFN.RESERVEK. - - - - - -
022 8 IN VESTOINTIVAR AUKS EN  MUUTOS 
INVESTERJNGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - - 4 . 1 1 - 1 . 3 8 - - 4 . 5 9 - 1 3 . 1 9
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVERINGENS FCRÄNDRING - 6 . 5 4 - 1 0 . 4 5 - 9 . 2 3 - 1 . 7 5 - 9 . 4 1 - 1 5 . 4 6
023e MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FCRÄNDRING AV ÖVR1GA RESERVERINGAR - 5 . 8 8 - - - - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT 3.52 - 1 4 . 9 0
J
- 1 3 . 8 9 - 2 . 2 4 - 1 3 . 9 9 - 3 0 . 1 1
0244 KGRCT
RÄNTOR - 2 4 3 . 2 9 - 1 9 . 9 6 - 2 3 . 8 7 - 4 .  86 - 2 9 . 8 5 - 3 7 . 2 9
0246 VÄ LIT TÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
O lk E K TA  SKATTEfi / SKATT EÄT ERBÄR1NG - 5 . 1 9 - 2 . 0 4
o0
 •
<*>1 - 1 . 3 7 - 5 . 2 4 - 2 0 . 9 8
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F ö R L U S T 1 1 .1 4 1 0 .9 4 4 . 2 1 - 2 .  72 5 .6 3 1 1 .3 5
1) LI5ÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNIRG MINSKNING +
f
i
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L I  I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
T U L O >  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K O M S T -  . 0.  F O R  N C G E N H E T  S S K- A T T E R
1000 000 MK Y R IT Y K S E T ,  J O ID E N  HEN K I­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO-  
NAL > 100 ELLER = 100
712 714 715
VES 1 L I I K E N -  A H T A U S T O I -  HUOLINTA-  
NE MINTA T O IM IN T A
716
MATKATOI­
MISTO T O I ­
MINTA
718
L I N J A - A U T O ­
L I IK E N N E
721
P U H E L I N L I I -  
KENNE
V A T T E N T R A - STUVER I- *  S P E DITIO NS A  RESEBYRA- T E LE F O N TR A -
F I K  VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTRAF IK F IK
0250 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄLKIVER O
UNOEK R P .  ERLAGD T IL LÄ GGSSKATT  OCH EFTER BES KATTN ING 1 .3 4 0 . 1 4 2 .3 2 0 .0 2 0 .4 9
oOJO
0251 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FtRSKUTTSUPPBÖRD 7.61 2 .3 1 7 .6 8 0 .9 1 7 .7 7 1 0 .4 3
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNUEk RÄKENSKAPSPERIODEN EKHÄLLEN SKA TTE ATER BÄR ING
f
- 2 . 9 2 - 0 . 9 6 - 2 . 4 0 - 0 . 2 4 - 2 . 2 7 - 1 . 9 1
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVEft1NGAR ELLER FONDER FÖR SKATT5BETALN . - 0 . 0 6 - 0 . 5 1 - 1 . 9 2
COo•o• - 0 . 9 5 - 0 . 3 2
0256 S I IR R O T  RAH AS TOIHIN J A  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
GVCkfORINGAR 1 ILL FONDER OCH SKATTER ESER V. BILD NING
1)
V5ROSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
0 .3 6 0 . 2 0 - - 0 .0 8 -
02 57
- 1 . 4 5 0 .5 2 - 0 . 9 6 0 .1 5 0 .3 9 - 0 .  13
0258
0.31 0 . 3 5 - 1 . 7 3 0 .5 6 - 0 . 2 5 1 2 .7 2
0259 VÄ LIT TÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIK E K TA SKATTEP. / SK A T T E  ÄT ERBÄRING S A M M A N L .  , 5 .1 9 2 . 0 4 3 .0 0 1 .3 7 5 .2 4 2 0 .9 8
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
/
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L 1 I K F N T E E N Y R 1I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö R £ T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F Ä R 0 S E l N 1983
V A I H T 0 0 H A I S U U 0 E N E R I  T T E L Y 712 714 715 716 716 721
S P E C 1 F I c E R I N G A V U M $ Ä T T N. T I L L G. V E S I L I I K E N ­ A H TA US TO I­ H U O L IN T A - M A TK A TO I - L I N J A - A U T O ­ P U H E L I N L I I -, NE MINTA TO IM IN T A M I S T O T O I - L I IK E N N E KENNE
1000 000 MK Y R IT Y K S E T »  JO ID E N H E N K I - M INTÄ
LÖKUNTA > 100 T A I = 100
FORETAG. v i l k a s  p e r s o - V A TTE NTR A - S T U V E R I - S P E D I T I O N S - RESEBYRA- T E LE F O N TK A -
NAL > 100 ELLER « 100 F I K VERKSAMHET VER KSAMHET VERKSAMHET BJS S TR A FIK F IK
HANKINTAMENO:
A N S K A F F N IN G S U T6 IF T :
AIN EET J A  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:.
1651 T iL IK A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 5.61
of*»o 0 . 0 6 - 8 .5 9 2 4 . 8 7
1655 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 .3 0 0 . 5 8 0 . 0 4 8 .8 9 3 5 . 4 6
P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T :  
ÖRÄNSLEN JCH SMÖRJMEDEL:
1661 T IL I K A U U E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 56.0 2 0 .1 9 0 . 1 3 _ 4 .6 9 0 . 1 5
1665 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T. 45.1 1 - 0 .  12 _ 5 .5 9 0 . 1 0
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR: '
1671 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS' BÖRJAN 4 4 .9 0 1 8 .0 3 1 2 .4 5 0 . 1 4 1 .2 0 _
1675 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT . 4 6 .7 0 2 3 .4 2 1 0 .1 1 • _ 1 .0 8 _
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
H ALV FABRIKAT :
1681 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN - _ _ _ 0 .0 8 5 .8 3
1685 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - _ _ 7 . 0 5
V A L M IS T E E T :
H E LF A BA IK A T:
1691 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN - - _ _ _
1695 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - _ _ _
/
_
MUU VAIH TO -O M A IS U US:
ÖVK1GA OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN - - 2 . 6 0 _ 7 .0 2 0 . 0 9
T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - 2 . 5 5 - 2 0 .5 4 0 - 0 2
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
AN SK AFFNINGSUTG IFT  SAMMANLAGT:
1741 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 10 6 .5 3 1 8 .9 2 1 5 .2 4 0 . 1 4 2 1 .5 8 . 3 0 .9 4
1745 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 9 5 .1 1 2 4 .0 0 1 2 .8  2 _ 3 6 .1 0 4 2 . 6 2
SI IT Ä  ALI A R V O STU S:  
DÄRAV NEDVÄKDERING:
1742 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 10.44 8 .6 6 5 .0 0 _ 5 .2 5 8 . 3 2
1746 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT . 12.9 8 1 1 .7 6 4 . 4 0 8 .6 0 1 0 .3 7
48-
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö R E T A G S $ T A T- I  S !  I.  K E N  Ö V E R S A M F Ä R 0 S fc L N 1983
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A- N- S V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ HUOLIN TA­ MATKATOI.- L .I N JA ^ A U TO - P.UHELINLI I -
NE MINTA TO IM IN T A M I S T O T U I - LM KENNE KENNE
V A. S T A A V A A  Y R I T Y K S E T ,  JO ID E N H E N K I - MTNT A
A K T I V A LÖKUNTA >  100 T A I * 100
FÖRETAG* V IL K A S  PERSO- V A TTE N TRA­ ST.UVERI - S P E D I T I O N S - RESEBYRÄ- T E LE F O N TR A -
1000 i000 MK NAL > 100 ELLER = 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
R AHOITU SG MAIS JUS :  
FIN ANSTER TNGSTILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 6 .3 6 0 . 1 0 1 .8 4 Oi 91 2 .6 3 0 .d 3
0519 S H E K K I -  JA  P O S T I S T I R T O T I L I T  
CHcC KR ÄKNINGAR OGH PGSTG1R0 5 7.6 7 1 0 .1 8 7 6 . 8 5 1 6 .0 5 2 6 .3 0 7 7 .5 0
0529 T A LLE TU K S E T
OEPOSIT IO NEK 4 3 2 .9 3 7 . 5 8 6 8 .9 7 0 .0 4 6 .3 0 2 5 9 .6 2
0539 MYYN T I  SAAMISET 
FDRSÄLJNINGSFORÖRINGAR 4 6 8 .8 5 9 3 . 9 2 5 2 1 .1 1 9 9 . J 7 ' 3 1 .6 8 2 8 7 .6 9
0549
LAIN ASAAMISET  : 
LÄNtFURORINGAR :
V ELK A K IR JA LA IN A T  
SKUL OEBREVSLAN 1 85.1 9 3 5 .1 2 3 .6 6 O v i  7 2 6 .2 2 5 .9 0
0559 R A H O IT US V E K S E LIT  
FIN A N SIE R JN G S  VÄXLAR ~ - - ' - - -
0569 T O IM IT US LU O TO T  
LEVER ANSKKEDITER - - - - -
0589' MUUT LAINASAAMISET -  
CVR IGAk LÄNEFGRDRINGAR. 1 2 5 .7 7 1 7 .6 3 2 0 .6 5 1.7 1 2 2 .8 6 5 .0 1
0599 LAINASAAM IS ET YHTEENSÄ  
L ANE F ORQRINGAR SAMMANLAGT 3 1 0 .9 6 5 2 .7 5 2 4 .3 1 1 .8 8 5 1 .0 8 1 0 .9 0
0609 ENNAKKOMAKSUT 1 
FCRSKUTTSBETA’LNINGAR 1 1 .7 0 0 . 4 8 1 .15 . 7 9 .2 3 2 . 1 9 7 8 .6 9
0649 S11RT0SAAMISET  
RESULT ATREGLERINGAR 5 5 .3 3 7 .5 4 9 6 .6 6 . 1 4 .9 9 17.91 2 4 .5 1
0659
MUUT RAHOITUSVARAT: 5
ÖVRIGA F IN A N SIE R IN G STIL LGÄ N GA R  :
SUHDAN NE-, T U O N T I -  J A  PÄÄOMÄNTUGNTI T A LLETU S  SPsSSA 
KONJUNKTUR— » IMPORT1-  OCH. K APIT ALIMPORTOEPOS. I  FB
0669 IN V E S TO l N T I T A L LE T  U S SUOMEN PANKISSA  
IN VEST.ERINGSOEPOSITIONER I F INLANDS BANK 1 4 0 .7 9 6 . 3 5 1 .4 7 0 .3 0 Ö .7 3 1 4 .7 5
0679 OSAKKEET JA OSUUDET  
A K TIE R  OCH ANDELAR - - - - 0 .2 3 -
0689 O B L IG A A T IO T  J A  0EBENTUUR1T-  
O Ö L I G A T IO N E R O C H  DEBENTURE!* - - - - - -
0709 M-UJT A IN E E TTO M A T RAHOITUSVARAT
GV.R IGA: IM MAT ER IELLA F IN A N SIE R IN G STIL LGA N GA R - 1 .5 3 0 . 6 6 - - -
0719 A I N E E L L I S E T  k AHOIT  US VARAT
MAT ER I ELLA F INANSIER INGSTI-LLGÄNGAR -■ 0 . 1 7 - - 0 .6 6 0 .6 2
0 749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
OVRIGA F IN A N SIE R IN G STIL LGA N GA R  SAMMANLAGT 1 4 0 .7 9 6 . 0 5 2.-15 0 .3 0 9 .6 2 1 5 .3 7
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N SIE R IN G STIL LGA N GA R  SAMMANLAGT 1 4 8 4 .5 8 1 8 0 .5 9 7 9 3 .0 4 2 1 3 .1 7 1 4 7 .7 0 7 5 5 .1 1
0809
V AIHTO -OMAIS UUS 5 
o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  3
A IN E E T  J A  TARVIKK EET  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 2.&B 0 .3 2 0 . 0 4 8 .5 2 2 7 . 4 7
0819 P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSIEN OCH SNÖRJMEDEL 4 2 .8 4 - 0 .1 2 - 4 . 0 8 0 . 1 0
0829 KAUPPATAVARAT  
HANDELSVAROR 36.41 1 1 .9 1 5 .7 1 - 0 .7 0 -
0839 KESKENERÄISET- TYÖ T  
HALVFABRIKAT - - - - - 4 . 6 8
0849 VA LM IS TEET
h e l f a b r i k a t - - - - - -
0859 T O N T I T ,  MA A - JA  V E S IA LUE E T  
TOMTER, JORD- OCH- VATTENOMRADEN 0 .  77 _ _
L I I K E N T E E N  Y R í  T Y S T I L A S T O 1963
F ö R E T A G S S T A T I S T I  K E N Ü V E R $ A M F Ä R 0 S E L N 1983
T A S B 712 714 715 716 716 721
B A l A N S V E S I L I I K E N ­ AH TAUSTO I­ h u c l i n t a - M A TK A TO I - L I N J A —AUTO­ P UH E L1 N L I1 -
NE MINTA T01 MINTA M 1 S T C T 0 I - L I IK E N N E KENNE
V A S T A A V A A (JATKUU^ YR IT YKSET*  JOIOEN H E N K I - M INTÄ
A K T I V A (FORTSÄTTER) LÜKUNTA > 100 T A I -  100
FORETAG» VILKAS PERSO- VA TTENTR A - S T U V E R I - S P E D I T I Q N S - RESEBYRA- TELEHJNTR A -
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K F I K
0669 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - - 1 .7 8 - 14.2 0 -
0929 MUU VAIHTO -O MAIS UUS  
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - - - - 0 .0 2
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKQTTSBETALNINGAR - - - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ' 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR s a m m a n l a g t 8 2 .1 3 1 2 .2 3 3 . 4 2 - 2 7 .5 0 3 2 . 2 5
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT i 
A N L Ä G G N .T IL L G .  OCH t V R .  UT C iF T E R  MED LÄNG V E R K N .T ID  :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT  
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 0 . 5 0 2 .4 9 1 4 9 .7 8
0969 T O N T I T ,  MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMKÄDEN 7 .8 0 8 .9 7 2 9 .3 2 - 12.42 3 1 .9 2
0979 ASUINRAKENNUKSET  
BUST ADSBYGGNADER 59.3 2 6 .9 3 1 .5 7 - 1.0 8 1 .6 3
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 2 3 .0 0 6 0 .4 8 8 2 .3 6 - 89.7 8 3 0 3 .3 7
0999 MAA- J A  VESIRAKENNUKSET 
UGRL)- OCH VATTEN8YGGNADER 14.1 0 3 .1 3 5 .9 5 - 0 .4 2 4 0 3 . 0 0
1009 KO NEET, KALUSTO JA  KU LJETU SV Ä LINEET  
MASK1NER, INVENTAR IEK OCH TRANSPORTMEDEL 174 0.2 7 9 0 .2 1 5 6 .5 1 8 .8 9 2 3 8 . L8 6 9 0 .8 7
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MAT ERIE LLA TILLGANGAR - 0 .1 4 0 . 1 4 0 .0 5 0 .0 4 -
1039 OS&KKEE! JA  OSUUDET 
AKT IER OCH ANDELAR 102 .62 1 9 .9 6 6 8 .4 6 1 5 .4 6 2 4 .9 4 1 6 .6 5
1049 A IN EETTOMAT OIKEUDET  
IMMATERIELLA RÄTTIGH ET ER 0 .4 9 0 .3 6 1 .2 4 - 1.3 3 1 .3 7
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LANG VERKNINGSTID 1 6 .6 9 1 .0 6 5 . 5 2 3 .0 0 15.4 0 4 . 4 4
1089 ENNAKKOMAKSUT
FOR SKOTTSBETALNINGAR 3 9 7 . 2 9 0 .3 0 0 .0 4 - - 1 .0 6
1099 KÄYTIÖOMAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT Y H T .  
A N l . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G IF T E R  M, LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 2 3 6 1 .5 7 2 1 1 .5 4 2 5 1 .6 1 2 7 .4 0 3 8 6 .0 7 1 6 0 4 .0 9
1109
MJUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O IT U K S E T  : 
ÖVRIGA LÄ N G F R IS T IG A  PtACERINGAR :
ARVOPAPERIT
VÄkDEPAPPER 0 . 1 0
1119 MUUT AINEETTOM AT  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - - - - - -
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  VE SIA LUEET  
TOMTER» JO K U - OCH VATTENOMPAOEN - - - - - -
1179 MUUT A I N E E L L I S E T  S I J O IT U K S E T  
CVKIGA MA TE RIELLA PLACERINGAR ' - - - - - -
1189 ENNAKKOMAKSUT 
FÖkSKOTTSÖETALNINGAR - - - ■- - -
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O IT U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIuA LÄ N G F R IS T IG A  PLACERINGAR SAMMANLAGT - - - 0 .1 0
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRCERINGSPOSTER 7 2 .0 7 - - 0 .4 1 1 .6 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 4 0 0 0 .3 5 4 0 4 .3 6 1 05 3 .0 6 2 4 0 .5 7 5 6 1 .6 9 2 3 9 3 .2 1
50
L  I I K E N T c e N Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F CÍ R E T A G S, S T Ä  T I  S T t  K E N  C V E R S A M F Ä R 0 S E L N 1983
T  A s E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ H U O L IN T A - M A TK A TO I - L I N J A - A U T G - P U H E LINLI I -
NE MINTA TO IM IN TA M IS TO TO I— L I IK E N N E KENNE
V A S T A T T A' V A A YR IT YK S ET  » JÜ10EN H E N K I - M INTÄ
P A s S I V A LOKUNTA > 100 T A I = 100
FOR ETAG» V IL KAS PERSO- V A T T E N T R A - STUVER 1- S P E D 1 T I0 N S - RESEöVRA- T E LE F U N T R A -
1000 i300 MK NAL >  100 ELLER * 100 F IK VERKSANHET VERKSAMHET VERKSAMHET B USSTRA FIK F I K
LY H Y TA IK A IN E N VIE RÄ S PÄÄOMA : 
KÜR TFK IS T1GT  FRÄMMANDE K A P IT A L :
1259 GSTOVELAT
LEVEKANTÖRSKULDER 2 80.1 1 7 4 .4 3 3 6 7 .8 3 8 7 .7 5 4 9 .6 6 2 4 4 .2 9
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK0 TTS 8ETALN INGAR 11 3 0 .3 5 - 2 2 .8 9 3 8 .6 0 0 .3 7 7 .3 1
1299 S IIR T O V E L A T  
K ESJ L TA TRE GLER INGAR 2 1 9 .4 2 4 6 . 8 4 2 9 9 .1 4 3 6 .5 5 6 0 .0 9 8 6 .6 6
1309 RAH O IT US V E K S ELIT  
F INANSISRINGSVÄXLAR 1 2 .1 4 - 3 .1 2 1 . 5 0 3 .5 2 -
1339 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  
GVRIGA K C R T F R IS T IG A  SKULDER 7 6 8 .7 3 * o o 03 5 6 .5 6 0 .8 8 6 0 .6 3 5 5 .5 3
1349 LY H Y T A IK A IN E N  V IE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K Q R T F R IS T IG T  FRAMMANDE K A P IT A L SAMMANLAGT 1 3 1 0 .7 4 1 6 1 .3 5 7 4 9 .5 3 1 6 5 .2 8 1 7 4 .2 7 3 9 3 .  79
1359
P IT K Ä A IK A IN E N .V I E R A S  PÄÄOMA : 
l An g f r i s t i g t  f r Am m a n o e  k a p i t a l  :
E LÄ K E LA IN A !
PENSIONSLÄN 35.6 1 5 8 . 4 7 1 1 8 .2 3 5 7 .8 6 1 3 0 .1 5 2 8 5 .1 7
1369 MUUT V ELK A K IR JA LA IN A T  
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 1 3 1 8 .0 6 8 5 .0 6 5 0 .0 9 0 .0 1 7 6 .2 9 5 6 .4 7
1379 O B L IG A A T I O T  J A  DEBE NTUU RIT  
O B LIG A T  ItiNER OCH DEBENTUKEK 12.7 5 - - - - -
1389 TOIM IT USLU O TO T
LEVERANSKREOITER 3 3 5 .0 7 - - - - 1 7 .7 9
1419 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T 11 IL U O T T O  ( K Ä Y T E T T Y l  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROK REDIT  IU T N Y T T J A O ) 12.6 0 - 4 . 0 0 1 .6 2 0 . 2 4 4 . 0 0
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  
ÖVkXGA LA N G F R IS TIG A  SKULDER 4 9 7 .7 8 1 .8 1 4 . 6 2 - 1 7 .0 0 5 9 .2 7
1439 P IT K Ä A IK A IN E N .V I E R A S  .PÄÄOMA YHTEENSÄ
l An g f r i s t i g t  f r ä m m a n d e  k a p i t a l  s a m m a n l a g t 2 2 1 1 .8 7 1 4 5 .3 4 1 7 6 .9 5 5 9 .4 9 2 2 3 .6 8 4 2 2 . 7 0
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITA L SAMMANLAGT 3 52 2 .6 1 3 0 6 . 6 9 9 2 6 .4 8 2 2 4 .7 7 3 9 7 .9 4 8 1 6 .4 9
1459 ARVOSTUSERÄT  
VÄRDER INGSPOSTEP. 3 .9 9 - - - - 0 . 0 7
1469
VARAUKSET :
RESEKVERINGAR .*
L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUS 
K R EDI TFfi R LUST- OCH GARANTIRESERVERING 7 .8 4 2 .8 4 1 4 .9 4 2 .5 1 0 .4 9 7 .2 5
1479 HANKINTAVARAUS
ANSKAFFNINGSRESERVERING 2 3 . 3 0 - -  . - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN J.ÄLLEENHANK 1 NTAVARAUS
ANL ÄGGN1NGSTILLGÄNGARNAS AT ERANSKAFFNINGSKESERVER ING - - 1 .6 6 - - -
1499 IN V ESTO IN TIV A R A US  
1NV EST E R INGSR6S ERVERING - 8 .2 7 4 . 4 5 0 . 6 0 2 4 .1 7 4 2 . 7 0
1509 TOIMINTAVARAUS  
DR 1F TSRESERVERING 1 7 .8 6 2 8 . 7 7 3 2 .4 0 5 .1 7 2 7 .7 4 4 4 . 0 2
1 539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 2 6 .8 2 - - - - -
1549 VARAJKSET YHTEENSÄ  
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 7 5 .8 2 3 9 . 8 8 5 3 .4 6 8 .2 7 5 2 .4 1 9 3 . 9 6
/
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L 1 1 K E N T E E N Y H 1 T Y S  T I L A S T O  1983
f  ö R E A G S S T A T 1 S T 1 K E N  Ö V E R  S A N F Ä R D S E l N 1983
T  A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I I K E N ­ A H TA US TO I­ H U O L IN T A - MATKATQ1- L I N J A - A U T O ­ P J H E L I N U  I -
NE MINTA TO IM IN TA M I S T G T O I - L I IK E N N E KENNE
V A S T A T T A V A A ( J A T K U U ) Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  HENKI­ M INTÄ
P A S S I V A ( f o r t s ä t t e r ) LÖKUNTA > 100 T A I  »  100
PÖRETAG, VILKAS PERSO- V A T T E N T R A - S T U V E R l - S P E D I T I O N S - RESEBYRA- T ELEFÜ NTR A -
1 0 0 0  I3 0 0 MK NAL > 100 ELLER * 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUS STRA FIK F1K
1559
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L  :
D
O S A K E -t  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PAAOMA 
A K T I E - ,  ANOE LS - OCH ANNAT HOTSVARANOE K A P IT A L 192.52 3 4 .2 9 2 4 .12 8.41 5 6 .8 6 790.04
1569 OSAKEANTI (REKISTER ÖIMÄT ÖN OSAKEPÄÄOMA) 
A K T IE E M IS S ID N  1Ü R E G ISTRERAT A K T IE K A P I T A L ) 1 .4 7 - 0 . 2 3 1 .4 6 ~ 1 .6 4
1579 VARARAHASTO
REStRVFOND 4 1 .4 8 3 .2 4 1 .3 5 0 .0 6 2 2 .8 1 1 1 0 .1 4
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄROEFuRHOUNINGSFONO 6 6 .1 8 2 . 3 7 1 6 .3 8 _ 7.3 2 5 .5 2
1619 MUU OMA PAAOMA / P AA GMAN VA JA US 
CVR IGT EGET K A P IT A L  / KAPITALUNOERSKOTT 8 5 .3 4 6 .9 6 2 6 .  84 0 .3 1 18.7 2 5 5 5 .9 5
1629 T IL IK A U D E N  V O IT T O  ( T A P P IO )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJ Ä Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T(F Ö R LU S T )/ i )V E R — (UNDER SKOTO 1 1 .1 4 1 0 .9 4 4 , 2 1 - 2 . 7 2 5 .6 3 1 1 .3 5
1639 GrMA PAAOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 9 7 .9 4 5 7 .8 0 73. 13 7 .5 3 U I . 34 1 48 2.6 9
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 4 0 0 0 .3 5 4 0 4 .3 6 1 05 3 .0 6 2 4 0 .5 7 5 6 1 .6 9 239 3.2 1
f
L I 1 K e N T E E N Y R 1: t y s t i l a s t o 1983
F Ü R E T A G S S T A T I S T 1 K E N Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1983
712 714 715 716 718 721
0 S A K E P Ä Ä 0 M A V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ H UO L IN TA - MA TKATOI­ L I N J A - A U T O ­ P U H E L IN L I I
A K T I E K A P I T A L NE MINTA T O IM IN T A M I S T O T O I ­ L I IK E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I - MINTA
1000 000 MK Lö KJNT A > 100 T A I = 100
FÖ RETAG, VILKAS PERSO- V A T T E N T R A -  S T U V E R I -  S P E D 1 T IC N S -  RESEBYRA- TELE FO NTR A -
NAL > 100 ELLER = 100 F IK  VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTKAFIK F IK
3400 OSAKEPÄÄOMA T IL I K A U O E N  ALUSSA
A K T IE K A P I T A L  V IO  RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN 187.47 1 8 .5 6 24. 12 1 2 .7 9 5 4 .4 3 1 9 .3 5
3402
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN:  
AK TI E K A P IT A LE TS  FÖPHÖJNING':
ILMAISOSAK EANT J 
GRAT ISEM IS SIU N 2 .3 0 15.7 3
3403
1
MAKSULLINEN OSAKEANTI  
EMISSION MOT 8 E TA L M N G 2 .3 0 - - - 2 .0 9 1 .4 8
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
A K T IE K A P f T A L E T S  FCRHÖJNING SAMMANLAGT 4 .6 0 15.7 3 - - 2 . 0 9 1 .4 8
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
A K T IE K A P I T A L E T S  NEDSKRIVNING - - - - 4 . 3 7 - -
3406 OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
A K T IE K A P [T A L  VJD. RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 192.07 3 4 .2 9 2 4 .1 2 8 .4 1 5 6 .5 2 2 0 . 8 3
1; TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄÄTETTY):
RÄEENSKAPSPERIODENS DIVIDKNDUTDELNING OCH ANDELSRANTOR (FÖRESLAGITS/BESLUTATS)s
vesiliikenne
VATTENTEAFIK 16.97 MILJ.MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA 
RESEBYRÄVERKSAMHET 0.15 MILJ.MK
AHTAUSTOIMINTA
bTU V cJtl V biUvL‘U 6.01 MILJ.MK LINJA-AUTOLIIKENNEBUSSTRAFIK 6.90 MILJ.MK
HUOLINTATOIMINTA
SPEDITIONGVHRKSAMHET 1.26 MILJ.MK PUHELINLIIKENNETELEFONTRAFIK
